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S E S T A D O S U N I D O S V E S P A Ñ A 
V j i nuestro ú l l i m o n i t í cu lo (lcj;'i])í\ni<)S 
tki i iusUado que el labrado]; cspiiñol «o 
recibe la enseñanza que Bólííica propor-
ciona á sus cultivadores, y que mienlms 
DO se extendiese por toda España un sis-
U m a análogo al seguido i)or el Estado 
Lel^;'» sería inútil pretender un progreso 
BÓHdo en la agricultura nacional. 
' En nuestro propósito de dar á conocer 
cómo los (Gobiernos de !< s países »iuc for-
man en la vanguardia del progreso agra-
lio se preocupan de la enseñanza elemcn-
lui y p rác t i ca del arte de cultivar el sucio, 
^ebioa de hacer en el presente artículo una 
sucinta relación del procedimiento eni-
plcado para este objeto por los Estados 
Unidos. 
La República norteamericana, en el de-
SÍ b de <pie los estudios de agricultura ten-
gan un carácter marcadamente p rá^ i co é 
industrial, ha especializado las diversas 
nanas de la ciencia, prefiriendo, al sabio 
t¡,u Itoflo lo investiga y que nada domina, 
vi hombre profundo, conocedor del suelo, 
flora y fauna de una región determinada 
i) dominador absoluto de todos los secre-
Rté de una clase importante de cultivo 
(trigo, cebada, maíz, caña de azúcar, et-
cétera). Y así vemos cómo la Universidad 
fle Illinois, atenta á este propósito de es 
pecializar los conocimientos, tiene esta-
felecklos 18 cursos do libre elección en la 
Sección de Agronomía, 20 en la Scccióii 
de Zootecnia y 22 en la de Horticultura, 
corriendo á cargo la enseñanza de cadr 
una de sus asignaturas de verdaderos 
maestros de Física y fertilización del suc-
io, sistemas de cultivo, produceHón víége-
ÍÜ% horticultura, pomología, lechería, cría 
de cerdos, caballos y toros, mecánica 
-agrícola, floricultura, etc. 
Hn cada Estado, excepto en Alaska. 
Mavvay y creemos que Puerto Rico, exis-
te un Colegio de Agricultura, ascendien-
do el piofesorado de todos ellos á la envi-
,Hable cifra de 2.740 maestros, y el ivú-
nicro de alumnos á la de 57.000. 
Existen, además, óo estaciones experi-
nuntaks de Agricultura, con un presu-
! ucétó para su sostenimiento de 7.600.00c 
francos, de los cuales 3 .600.000 son síitis-
fechos por el Gobierno federal. Para de-
mostrar el carácter esencialmente prácti-
co de la enseñanza en las estaciones de 
»|ne tratamos, bastará consignar que sólo 
tía adicicucs hechas al material de las mis-
mas se gastaron en 1904 1.500.000 fran-
•' , siendo de advertir que muchos cons-
Iructorcs, verdaderos patriotas, regalan 
n¡. quinas á los establecimientos docentes. 
La misión educadora de estos Centres 
irradia por toda la campiña norteamerica-
01. preocupándose maestros y alumnos er. 
¡lustrar á los campesinos, mediante una 
enseñanza eletuental, modelo en su gé-
nero. 
A este efecto, merecen el mayor apkiu-
*o las llamadas «Conferencias para colo-
i.< >, que son reuniones de labradoril, 
acompañados de sus mujeres, tratándose 
en ellas, en estilo familiar, de cuanto in-
teresa A los asistentes. Tanto cuidado se 
pone en los listados Unidos en lo «pie á 
es/ta clase de enseñanza respecta, que el 
departamento de Agricultura ha creado el 
título de «Esixtoalista en conferencias pa-
ra cultivadores». 
K i i 1904, última fecha de nuestras no-
ticias, se organizaron 3 .30b conferencias 
y asistieron á ellas .S41.000 labradores y 
953 disertantes. Fueron subvencionados 
con 1.050.000 francos. Con objeto de que 
sus enseñanzas Ik^asvn á conocimiento de 
toaos los labriegos, se publicaron y repar-
tieron 339.000 volúmenes de dichas con-
ferencias, muchas de las cuales fueron da-
das desde los trenes; con Museo y Labora-
torio, que, recorriendo las grandes líneas 
férreas, se detienen en cada estación im-
portante. 
Otro ingenioso procedimiento para di 
fundir la, ciencia agraria es el intercambio 
de lecturas entre unos y otros Colegios de 
Agricultura, proponiéndose en ella-- yef 
daderos problemas, cuya solución después 
je discute 
Y ya que el lector ha podido llegar á 
esté punto en un artículo tan peco ame-
no, no dejaremos de citar los '(cursos por 
correspondencia», organizados noy las Uni-
versidades de Pensylvania y Wyoming, 
que tienen una numerosísima lista de co-
rresponsales, que reciben periódicamente 
copias de las lecciones explicadas. 
La acción particular no es menos inten-
sa que la oficial, y lo prueba el extra 
ordinario número de Clubs, muchos de 
ellos de jóvenes de ambos sexos, y Aso-
ciaciones de Agricultura, que se hallan en 
trato continuo con los labradores, y orga-
nizan ferias y Exposiciones de productos 
agrícolas, jardinería, ganados y máquinas. 
En cuanto á la Prensa, aparte de la pro-
fesional, que es copiosísima y editada con 
verdadero lujo, no hay un solo periódico, 
aun de los de carácter marcadamente po-
lítico, que no de-dique planas enteras al 
estudio del problema agrario en sus múl-
tiples manifestaciones. 
Tal es, á grandes rasgos, el sistema se-
guido para enseñar á los agricultore- por 
un país cuyas industrias fabril y nn.nn 
facturera cuentan por victorias sus bichas 
con las de las naciones más adekntadas 
del orbe. 
En cambio, España, país esencialmente 
V I L E X P L O T A C I O N 
De F r a n c i a á E s p a ñ a 
L o s n i ñ o s m a l t r a t a d o s 
VSAN SI'IIASTIAN 9. 21,30. 
Tían llegado, procedentes de Taris, veinte 
niños de los que en dicha capital y sus afue-
ras eran objeto de explotación. Doce de ellos 
son de la provincia, y ocho de la d< Sfellr 
tander. I.us u patriados vienen en estado hus-
tiiimso, contando trece años el mayor. Los 
citados n iños trabajaban de noche en una 
/álnica de cristal, y cuentan que cuando al-
g u n o se dormía se le despertaba echándole 
en el rostro agua caliente. La mayor ía de 
les < liirus pieseiitau señales de quemaduras. 
( aliaban un jornal de dos pesetas, y el gas-
to que hacían eu la cumida importaba « eu . i 
de las dos pCSOtas, qucdAmlosc con lo deiniis 
IOA explotadores, lis dteir, (pie los poh ivs 
niños no percibían n i un solo cén t imo. 
• 
No es posible, para nadie que tenga junto 
á un verdadero róncenlo de la dignklaa hu-
mana una sombra siquiera do amor á la in -
fam ia, lec-r las notieHas que desde París boa 
t r ansmi t ió el teh 'graío en el ú l t i m o día y 
la que contiene el despacho precedente, sin 
sentir un vivo deseo de protesta enérgica, 
wmmmKmmmnmmmmammmammm^mtmmm 
L O S E S T U D I A N T E S 
A l a h u e l g a g e n e r a l 
A n t e e l p r e s i d e n t e 
Ayer, á bis doce* hn sido recibida por el 
cxceknt 'simo señor presidente del Consejo 
de ministros la (."omisión de padres de alum-
nos de Ingenieros Industriales, á quien han 
entregado una exposición con T'S ee-nelnsio-
nes que ha publicado ya la l'rcusa al dar 
cuenta de la reunión que se celebro el día 
7 del corriente. 
El Sr. Canalejas estuvo hablando largo 
rato con los padres de los alumnos. 
Ha explicado que por el ministerio de 
Fomento se están recopilando datos de la 
eiea* ión de tenias las Escuelas de Ingenieros 
de Kspaña ; que se ha hecho un :.nálisis 
E n t r e b a l k á n i c o s y o t o m a n o s 
G R A V E S U B L E V A C I O N E N TURQUSA 
POR TBL&GRAPQ 
L a P r s n s a p a r i s i é n . 
PARÍS 9. 10. 
De Constanlinopla dicen al Mat in , que 
el (•ran Visir ha declarado, que tanto el 
Su l t án como él, se dejarán matar antes que 
abandonar Constantinopla. 
A l Vetit I'arisien comunican de Londres, 
de dichas carreras en los ]Kdses cxtraí j je-¡ que cStfl noche se celebrará una soinU-, en 
li-s, y que con tenlos estos antecedentes, y ¡a (llie e] primer ministro pronunciará un 
no olvidándose de que tambun los in>'e n u - ¡ (]¡scu..So j)ara ¿icjai- sentada la actitud del 
ros militares y navales tienen presentada^ Gobierno inglés en la cuestión ba lkánica , 
ciertas reclamaciones, se estudiarán y trata-} ¡¡{garó le telegraíí ím de Bruselas, que 
lán en el p róx imo Consejo de ministro;; y ]a próxima confereivia mropca se celebrará 
se resolver?! una ve/ formada opinión, M 
es (pie no hay p-resiones de huelgas genera-
les de estudiantes qvie lo impidan 
I'or todo Jo cual, la Comisión de padres 
suplica pí>r mediación de la rreusa á todos 
santa, contra los inicuos explotadores de¡1,:s ^™"™>* de las Lniversuhu.es ele Esp i 
pobres criaturas indefenses 
Martirizar á lin niño cuya desgracia, bien 
por orfandad legal, bien por orfandad mo-
ral, derivada de un punible desvío paterno, 
le lleva á f&Xifkt por sí su triste vieia, en esa 
celad en qne otrotí, á quienes la fortuna son-
i i e , 1 antan y jue.u.m, es uno de los e^ímenes 
maá e i K i i d e s en (pie imedcn pensar los con-
té ccionaelorcs de Ce'>digos 
ña que aplacen la huelga general q"e tio-
nen at*¿rñadá, \\\r:\ (pie no tengan inetexto 
los gobernantes pata demorar la resolución 
(pie por goca del señor presidente han oído 
se estudia serenamente para rese-lver en jns-
ticia. 
Kue'e:? e s o o f a r . 
Til Cornil*' Ceniial de la Federación Na-
en aquella capital. 
£B e s p í r i t u de Tos í r . v c e s . 
O iN'STANTINOPI.A 9. 
Obsérvase una reacción en la opin ión pú-
blica, favorable á la lucha y á la resisten-
cia, 
Les art ículos de Prensa, (pie en estos días 
se e stán publicamlo, han sido parte muy i m -portante para obtener este resillado. 
L l periédicc ^< ";/;(•, dice: 
«No delnmus re} e-ner las armas hasta ha-
ber obtenido una vjetorja decisiva sobre los 
búlgaros . Si somos batide-s debemos despe 
cicnal Ls..vlar, reunido tanle, ha ' ' ' ^ ' ¡ e s de P impa . Por esO es necesario que 
antes 
e jecutorias que proclaman bien alto una I La huelga general estaba acordada por I ¡avcríiD,tt ^ , ^-^ ?n"' ' ís turcas, y que es una 
humildad, nn sufrimiento, un mér i to gran-! el Comité Central de sde antes de la Asam-! 1<x;;,r" habtar • ue 1ntervencT0n.es extranje-
dcs, tienen, entre otras ee)nsecuencias, la de, blea ICscolar de Karcelona, habiéndose acor- 1,lS 
ri; nificar grandes^ c n s e ñ a i i A i s que poner á daelo, por los delegados dé las Dnivcrsida-
di<ix)sición de legisladores, de gebernantes, i des que asistieran á dicha Asamblea, 
de hombres ele caridad. I el aconsejar pata el día n la huelga 
Como católicos, como padres, cono hom-' general, si nc; había una resolución á las pe-
ines de ley, protestamos contra esc infame ¡ ticiones de dichos Ingenieros, 
preceder de los fabricantes ftancesefi de' En la Junta de ayer tarde, á la c-.ial asís-
vSaint-Denis y «le Aul)ervil l iers; contra esa tieron dew )e])restut.;ntes d e j a Kscuela de 
liasiyidad de las autoriel.ules, que han con-1 In^enicrew de Caminos (fundándose que su 
sentido, sabe Dios desde cuándo , la expío-i retirada de la rederac ión Nacional Lscclar, 
taeión ele las pobres criaturas. ' no se había heolvo por escrito y sí v r r l . d-
Hl Príncipe heredero; al salir para las 
defensas de Tcl^taldja , di jo al Su l t án : 
«- L i s defenderé hasta la nnur tc . KsNy 
re MU l io á todo.» 
l i l Su l t án , emecionadís imo, afirmó: 
«—Hay que convertirlas en otro Tlewna. 
De lo contrario, nt'S . .pojarán de BnTQ^a«i 
Luego, el Sul tán lia r.ó á los embajadores 
de las potencias y les bí.bló- a s í : 
«- Ne. es vereiad que pi( nse hui r al Asia 
a r c e i o n a 
se resuelva el asunto de los Ingenieros." W } ' * ll[o/. días sin salir de su despacho, den-
Acordada por mavoría la l íuelga rene ral , (k>Jia hcc1f10 Ie Pangar nna ta mía de cam-
] ;.ra, confereníio t ambién con les embaja-
roa 'rrj.iír.uAFo 
se plante ará dicho día , pues obliga por com-¡ l)aV'a' l cio : 
pañer ismo y por el u j/lainento, este acuerdo , ' l"tS- .. „ 
á todos los esfiidiantea 1as ,f1,l0 <!nc lliríl51'a e*™ fl 
. . tener la inierra hast.i el últ i 
BARCIÍT.ONA 9. 21,5.- muui 
Esta tarde r r reunieron los presb í te ros de En 
,1a Unión Apostólica eiiic van á la Asamblea ('• In 
agrario, con su p r o d u c c i ó n campesina de n,lc cn Ronia ^ celebrará. Fm-rcn recibidos de í n 
4.oco mmones ele pesetas^ cifra á que no | por el Obispo, á ú l t ima he.-ra de esta tarde,|Facaltadef 
puede aspirar ni aun la minera, que á lojque les bendijo y e.vhortó á" trabajar en lajgcstíóm, toda ve/ que Ibs 
sumó produce por valor cíe 500 ninToncs, h1"**0" qne se Jes ha encomendado. Linivcrsid.uks son Ü 
C o m u n í c s d o . 
erción del ' i . ib ntc co-
considerando lo ilíeito de ph 
ahtmnós de las 
gnerm 
Añadió (¡ue .si es uuevai 
resiwnderá ^1 de 1c qué s 
«Hay en Consíanth. ' . ph 
musulmanes v 'eoo.000 erii 
decidida á 90S-
d mo momento, 




m.anana marcha--partes litig,(ntes, por cuya causa deben man 
arrebatándoles Pt . t r ia . 
Sobre la e-evcicncái de I j i r c p a e-aoá lo 
tiene tconsignapa cn sus ptesnpuestos, co-l -A 1as l1oí; ^c lo la^c 




que publicaremos, á los políticos, que cn | rector de la t ' n n de Tarragona, doctor Bo-
cstos nicmentos discuten el presupuesto. 1'ri'is-
de Fomento, y á los sesudos caballeros — ^ .^M^á ^ SÍW íWíif'teífbrará mañana r 
que Ikmian estulto é ignorante al desdi- S**?^ e" ^ vecino pueblo de Caldas de ^ j ^ . 
chado labrador e.pañol cuando le conipa- ^ ¿ ^ ^ t ^ ^ ^ ! ^ % " ^ ™ 
ran-con los de otros países. 
Á J J B É R W C O R R A L Y L A R R E 
D E L A P O L Í T I G A Y B E L A V t O A 
i 
Y a se han hecho púb l i c a s las prelcnsio-
m.v de lós confederados b a l k á n i c o s . 
Dcstan constituirse cn una F e d e r a c i ó n 
imper ia l semejante A la alemana. 
A tíulgaiia tocará el papel de Prusia, 
y el Zar Fernando se c o r o n a r á E m p u a -
dor con el nombre de S imeón I I . 
A los turcos parece que les d e j a r á n en 
C o n s í a n t i n c p l a , ^repart iéndose entre los 
cuatro aliados todo el resto de los ayer do-
minios europeos de la inedia nina: 
N o se ve claro si l e g r a r á n sus p ropós i -
t o , singularmente si los c o n s e g u i r á n sin 
sangre. 
I^or de pronto, Aus t r ia ha. presentado 
un u l l i m a l u m á Servia, u l t i m á t u m que 
apoyan las otras dos potencias de la T i í -
•pliec. Y las tres juntas, m á s tarde, han 
enviado otro á la Confede rac ión not i f icán-
dole ve r í an con dis-gusto el asedio de Ccns-
t a j t inopia. 
Rusia, Ingla ter ra y Francia a ú n no han 
hablad*). Mas sus intereses, contrarios á 
los de A k i m n i a , Aus t r i a c I ta l ia , las ob l i -
g a r á n , á - e s a s otras tres aliadas, á in f lu i r 
en sentido contrario al de és tas . 
Por otra parle, entre Alemania y F ran -
¿in reverdecen los odios a . ü i g u o s . , . 
¡ L o que se deben re í r hasta las parc-
út s del palacio de la Paz. en L a H a y a ! 
¿ Y d e c í a m o s que la guerra era f ru to de 
l a ' barbar ie! 
' A i eontrario. A m á s c iv i l izac ión, m á s 
en'efwí y más cruel . ¡ D c s e i c n t o s m i l hom-
¿ran muerdos ya en la presente, l a ú l -
t ima buiabra de la civil ización en esa gue-
rra, ó Ac la guerra civilizada !^ 
+ 
De Es f aña se ha venido diciendo que es 
t i país de los viceversas. 
• De la s i l iutc ión canalcjista hay que afir-
mar es el imper io de la paradoja y el des-
I • lismo del absurdo. 
• Vn presidente del Consejo en desacuer-
do con el pa í s y con su propia m a y o r í a , 
Presentando leyes que á todas las fuerzas 
Políticas parecen mal , incluso á los minis-
[ttfoles, y que rechazan todas las partes 
^fresadas; retirando proyectos como 
Wáen muda de camisa: confesando a l año 
v ) /iico de prác t ica fracasadas soluciones co-
mo la del inqu i l ina to , que él impuso; no 
cumpliendo nada de lo que p r o m e t i ó , y 
lo p r o m e t i ó todo; sin haber hecho poco 
ni mucho del programa con que v ino e l 
Gobierno; a n u n c i á n d o s e su caída , motiva-
d í s ima , cada dos meses... 
Bueno; pues a ú n así , difícil será que no 
dure los dos a ñ o s que fa l tan á las presen-
tes Cortes para eumplir su vida legal. 
¡ A l t i empo! . . . 
+ 
L a s i tuac ión dif ici l ís ima del A y u n t n -
miento mat ritense preocupa { ¡ y a era ho-
r a ! ) á la op in ión y al ( ¡ o b i e r n o . 
Se dijo del s e ñ o r alcalde qué hab ía pre-
sentado la d imi s ión . 
¿ P o r q u é ? 
¡ S i ño es este alcalde el que ha frncasa-
a cuaitjctt > d o ! ¡S i lo que á él ocur 
ot r o ! 
Quien ha fracasado son los republicanos 
y socialistas, que impusieron á Canalejas, 
y Canalejas, que impuso á la mayor ía y 
ah pa ís la s u s ü t u c i v n del impuesto de 
Consumos. 
Bien á t iempo lo avisa;nos lodos. 
Y aun D . J o s é Francos R o d r í g u e z , a l -
calde á la. sazón , lo confesó cu púb t i co v 
en privado. 
Jjuez, S i . Pa ibós , y el diputado provincial 
reg iónabs ta Eél>x Pageos. 
U i Comisión de abrías ha aprobado la 
ponencia, qn-.dando adjudicada la concesión 
á la proposición Dos Kíos. , 
Una Comisión de alumnos de In ; • " i r -
re- industriales y otra de padres de abimnos 
visiLaron al alcalde; cambiando imnreriones, 
sobre la fórmula do arreglo que pr» ., ¡,t . rán. 
Se tienen noticias de que la Compañía 
de M . Z. A , no accederá al pago de grat i í i -
c a u m i alguna á los femiviarios, por consi-
dci l l r (pie esto ccjui valdría á pagarles los jor-
naléis de los d ías de huelga. 
Sc.^tin el subdirector de la Compañía 
de M . Z. A . , Sr. Cardenal, acceder á ello 
sería ronvertir la Compañía cn una Casa de 
incendio para los obreros. 
Para pagar éfea .cratificación, el Ayunta-
miento contr ibuirá con 20.000 duros, y el 
resto lo pagarán las Sociedades Económicas. 
cempañeros ele- las dos Qne ocurra si Cons íant incpla es atacada y 
bsáltada pOT les bÚlga-OS.» 
Ducjuea Enrpeses i 
MAT.TA o-
Cuatro acorazados y dos cruceros ingleses 
se 'preparaban á primera hora de esta fíftrdc 
1 . ra zarpar. 
Créese que se di r ig i rán á Salónica. 
H-
C.IURAI.TAR Q. 
El ornecro Shanncm, ha re-cibido órdenes 
precisa necesidad de pesar tambit'n inte i'eses 1 - - ' i hacerse á la mar dentro de cuarenta y 
de alumnos de otn s Escuelas Ingenieros, e^ho her; s, ereyéneb e eem nimbo á Oriente. 
grama 
«Señor rector de la Lnivcrsidad etc.. 
Rogárnosle haga constar que huelga anun-
ciada sólo hj, desean ahimr.os Ingenicrcs In -
pero estiDiasBOs precede se man-
ncutrafidüd las Kacu-Ttades, pues 
qne sólo desean prudencia i)ara (pie el plei-
to resuélvase en justicia, sin, perjuicio le-
gí t imos intereses nuestros.—Comisión alum-
nos Agrónomos, Caminos, Minas, Montes.» 
De la Casa Realcé?** 
Con éste , serán ¿o los buques de guerra 
ingleses en las aguas erientales. 
N o t i c i a s de " T l i a D a ü y T e l e i j r a s i l í " , 
LONDRES 9. 10,45. 
ül 1 orie-sponsal del 1 ¡¡c Dailv i cicgr:<¡ h, 
ha trasmitido á su petió^ico detalles intere-
s acerca de 1c; ¡•bines del Ejérci to 
Robo en una Casa-Correos 
POR TSLBORAPO 
K u e r i e «8c! ad;ni!nm£i*ac9cp. 
S. AL la Reina Doña Victoria, se encuen-
tra completamente restablecida de su indis-
pmU ión. 
SS. A A . los Pr ínc ipes de Gaviera, Saldrán 
para Munich á mediados de la semana pró-
xima. 
S. M . el Rey despachó ayer con el i n r i i s 
Co cn su n 
p k . 
Heles aqu í : 
«Las tropas bú lgaras cpic triunfaron cn 
K i r Kil issé, en l . r h b"argos y Tchcr lú , en 
Rodosto, en Cbeikeskeui. en Viza y en Mi-
dia, han est.iblecido su Cuartel general en 
Cherkcskeui y su l ínea de useivas en T d n / i -
lú , e íec tnando un mevimicnto envolvente so-
bre los dê s flancos de la línea ntrinebeK.da 
tro de la ( ínc i ra , y dcspueV' con el señor ¡ de Tchataldia. 
Canalejas y con los ministros de Instruc-1 tíl reconocimiento hecho por los aeiv ; . l , i -
riqp pública y Fomente. m s, ha ]>ermiti(lo cenecer exactamente el 
Anteanoche dió orden S. M . de suspen- í>láa de deíei>sa turco, y el í ' s íado Mayor ZT,]-
der las audiencias seña ladas para ayer; sin |gfcr6 sabe qrc el ala dere.bn esta situada en-
embargo, estuvieron en Palacio le-s señores '. tro ídedseli ik y Kizel-K.dé, con unos 45 . • 
SS. MM, á la inauguración de la ICxposi-: P^^ío hasta Hcnie k-Tclickmed. 
e-idn de erisántei.nos en la estufa del Retiro. 1 tOS búlp-av<.s e j e n í m coa elementos de in -
El motivo de la s.uspnsión de las audien-1 ^ ' " ' ^ ' ^ é n de absoluta.confianza. Los prisio-
cias, cbedecld al deseo elel Monarca de re-I,,crLS tu ¡ eos han elicho nnán iu iementc que 
pciursc de las molestias que sufrió cn una no l ^ y apenas cartuchos; en su poder han íiiccn ele Kezons epic UUOÍ} enmase 
familia, fué recibido por les bandidos á ba 
lazos, que le pnxlnjeron la muerte instan-
tánea. 
i-f)S ladrexnes l leváronse 300 frailera e|ne 
contenía la caja do caudales, y hasta ;di ra 
uo han sido habidos. 
D s t o n c i é n da un p r e s u n t a a u t o r . 
PAKÍS 17. 
Ha sido eletcnido esta taide un individuo 
conqdicado, al parecer, en el robo y Rsesília H o y , m i l i n c i t o para protestar contra el f0"^"01'0? ' a P " " ^ * « « v v b o y asesiiia-
Í •, ' • , , L ' . LtJ"l 'tf / 1 , to e^ometidos cu la Casa-Correes dé Pe/ons 
fusdanuenlo de hene r Para ca lummar] Uáfflase ¿3 presb In(1,,p.,io ii.huv, apX 
una v e z _ á los l nbunalcs militares, pa- do el Dionisio, natural de Sidi Bel Abés 
ra e n g a ñ a r á las masas ignaras, para i » - ¡ (Argel ia) , de oficio herrero y redactor del 
j u r i u r á un ( lobierno que en lo que en-: P 0 ™ ^ 0 0 Anarquia. 
tonces hizo c u m p l i ó con su deber, pora* 'íícuc cn u"a í,iano ^anos recientes ara-
asociarse á las necedades a n t i e s p a ñ o l a s llazos• 
OSUDOS DEL ESTÍOO 
que ha propalado la m a s o n e r í a europea, 
y para insultar á E s p a ñ a . 
Canalejas lo consiente porque cree que 
ese m i t i n r e t a r d a r á el advenimiento de 
M a u r a a l Poder. 
¡ A ese precio se compran unos meses 
m á s de presupuesto!... 
E l tiempo, bel l ís imo, como no lo cono-
ciamos cn M a d r i d hace muchos años . 
¡ L á s t i m a que esc sol i n v e r o s í m i l , envi-
dia de otras capitales, no dore sino fan-
gales, desmontes, cliarcos, cunetas, p o l -
vorales, escombros, inmundicias , etc. 
R . R . 
fflOVIMIENTO_CATÓLICO 
Vitoria.—J¿i Asociación de la Buena Pren-
sa ha emprendido una enérgica campaña 
contra ciertas revistas pornográficas qne ve-
nían infestando la población. 
Caspe.—V.] Sindicato Agrícola y el Centro 
Católico celebraron en el coliseo públ ico una 
fiesta fraternal, en la que se prominciaron 
varios discursos de propaganda. 
Píi/gMCia.—Con toda solemnidad, y -con la 
asistencia del Arzobispo, Sr. Cu i sasd i , 
inaugurá ronse las escuelas del Ave María , 
en Marchalenes. 
P r i m e r e j e r c i c i o . P r i m e r ü a m a m i e n t o . 
Ayer tarde ííié aprobado solainentc el 
opositor D. Enrimie María Alvarez de Nci-
ra (núm. 225). 
Para mañana lunes, á las cinco de la tar-
de, se convoca hasta el número 280 de la 
lista. 
C u e r p o J u r í d i c a m i l i t a r . 
Hoy se publicará una Real orden convo-
cando á oposiciones para proveer 15 plazas 
de aspirantes al Cuerpo Jurídico mi l i ta r . 
Jud ioa tura* 
La Gacela de ayer publicó nn anuncio de 
la subsecretaría ele Gracia y JüstlCÍq <*ña-
lando el plazo de qiiinCé dfás, que comen-
t a r á hoy y t e rminará á las siete de la tar-
de del 23 del corriente, para que los soli-
citantes que han dé ser admitidos á practi-
car los ejercicios de oposición á Aá Judica-
tura, y cuya relación apareció en h Gaceta 
do anteayer, completen los demás requisitos 
míe con arreglo á la convocatoria del 22 de 
Julio ú l t imo deben llenar. 
La corto de honor de Nuestra Señora de ¡ lc*s cristianos, de origen balkánico , epic de 
bi Alnnidcnr., e d t b r ó ayer en la cripta una ^nclio son más búlgareis ó servios que tur-
misa de comunión general en sufragio de su cas-
presidenta honoraria, la Infanta Doña Ma- i>Vor informes autént icos saben los búlga-
ría Teresa. ros epic, además de esos 15^.000 hombres de 
primera línea, han e n i ñ . d o ' l o s turcos 65.000 
hombres de tropas asiát icas para formar la 
l ima de reserva, con orden de fusilar al 
que retroceda. 
E l plan de ataque c í t á combinado per mar 
y por tierra. La escuadra búlgara está cru-
zando frente á Midia y la escuadra erieca 
opera entre Rodosto y G i l i v r i , lejos de l o ; 
[ue^S en los fuertes turcos. Su misión es 
impedir que los turcos puedM flanquear las 
posiciones bú lgaras á lo largo de la vía fé-
rrea, y obligar á las alas derecha é izquier-
da, de Tcliataldja á perinaneccr inmóviles , 
bajo la amenaza de un desembarcó por sus 
¡Bancos. 
Eli posesión de todos les planos de las 
líneas fortificadas de Tchntaldja, sabe hoy 
el Estado Mayor búlgaro al detalle todos los 
secretos del plan defensivo turco y conoce 
éxactánieníe Ja si tuación de todas las ba-
terías enemigad. 
E l Ejélcí tó búlgaro lia formado con cua-
tro Cuerpos de Ejérci to ' una enorme tenaza, 
que tiene su e je en la línea Chalu-Clíerkes-
keui y sus brazos sobre el frente turco Bou-
jouk-Tchekmed-Derkos. La tenaza se irá ce-
rrando poco á poco, y ft medida que vaya 
operando sobre los fuertes de las alas dérc-
cha é izquierda, irá ejercietido pres ión so-
bre el centro, H^sta l.qturarlo. 
Hemos recorrido—dice el corresponsal— 
texlo el frente de la Hnoa atrincherada, qm» 
es formidable en algunos sitios; pero los 
aviadores han t ra ído la grata uoticia de que 
muchos fuertes eslan sin ar t i l ler ía , y que 
por los caminos se ven cañones de plaza coiv 
dueidos por numerosas bestias y enviados/ 
sin duda, de Constantinopla. 
Los prisioneros dicen qne, sin duda algu-
na, esos fuertes son los epie fueron desar-
tilladcs hace seis mégés 1 ara cülocur sus ca-
ñones en los 1 )aidanel( s, enando se temió 
1111 ata(fHe de Italia. 
Casi todos los 19 fuertes dé la primera 
línea es tán mal á r t i l l á íos , y lexs aviadores 
han podido comprobar que en ellos se tra-
bajaba febrilmente. Esí 1 línea de fuertes, 
epic tienen una altura de oo á 100 metros, 
confían los turcos tomarlo pronto, y ya hac< 
tres días que han comenzado les trabajos d i 
aproohe y el cañoneo. 
La secunda l ínea, ep'.e comprende 18 fuer-
tes, no ha sido aún bien reconocida, por no 
haber favorecido el tiempo. 
E l cañón y el aeroplano son las elos ar-
mas que esta guerra ha puesto de relieve, 
podiendo asegurar que la brutal derrota dü 
Lulc Hurgas fué debid 1 á no tener h>s tur-
cos aeroplanos y á no saber manejar su ar-
ti l lería. 
I/Os búlgaros confían b u i r totalmente IP 
célebre línea de íc l tó ta íd í 1 e n Ú11 par de se-
manas, y cuando se les di ' ( u v e e-so es im-
posible, se echan á •••ir. diciendo que esta 
l ínea, como todo lo de Turqu ía , no es mái 
qne nn fantasma, mantenido en pie por la 
complicidad de Europa, que lo sostenía. 
Notic ia da l a T r i p l i c a . 
BSSLÍN 9. 12. 
El ministro de Negocios Extranjeros ha 
desineutido categór icamente eme las poten-
cir.s que formas la ' i r ip í 'uc . hayan ordena-
do á sus representantes en P.elgrado notifi-
car al Crobiemo servio que se le prohibe el 
neceso al Adriát ico. 
L M o c u p a c i ó n da S a l ó n i c a . 
ATKNAS 9, 10. 
El C.obierno no ha recibido todavía con-
finnadón oficial de la ocupación de Saló-
nica por los griegos. 
CONSTANT.NoPI.A 9. 13,5. 
El Cobierno ha facilitado una nota al me-
dio día, dicrendo que, á primera hora del día 
de hoy, se ha entregado Salónica 4 los grie-
gos. 
• 
ATKNAS 9. 14,10. 
La capitulación de Salónica, as í como la 
del fuerte Karaboroud, ftíe limiada ayer 
no -he. Se han rendido 25.000 hombres. 
Deta l l e s da l a c o n c i l i s t a . 
LQÑDKKS 9- 12,15. 
A l Daily Chrouiclc, díceulo de Constam 
rincpla, que la entrada de los griegos en 
Salónica se ha señalado por hechos muv 
tristes. •r' 
Ea población, que d i ñ a n t e el asedio sufiiéi 
terribles represalias de los musulniancs,' so 
ha entregado á horribles matanzas cuandej 
los cristianos entraron en la ciudad. 
Ixxs barrios turcos fueron saqueados, y ele» 
gollados mul t i tud de nu-snlmancs. 
Eas tropas griegas se han apoderado dtf 
27.000 soldados turcos, que estaban en su 
mayoría idiotizados, y no prestaban resis-
tencia alguna. 
El Pr íncipe herédelo de (-recia, seguido de 
sus tropas, en t ró en Salónicn á media tar-
de, siendo aclamado por (03 cristianos y) 
jud íos , que luego freron á saludarle. 
Estos, en cantidad de varios millares, y; 
hablando correctamente el idioma español , 
dieron las gracias al Pr ínc ipe por haben 
les librado de la brutal douiinacion inusul* 
mana. 
Las tropas turcas desfilaron ante los grie« 
gos, entregando las | rmas y muy escasas 
municiones, lo que explica la escasa re« 
sistencia. 
Se han entregado unos ^.Soo hombres, 
con art i l ler ía , almacenes, fortificaciones y, 
numereso vestuario y material. 
Los prisioneros han sido distribuidos eií 
cuarteles, iglesias y mezquitas. La mitael 
ha sido conducida fuera de 11 ciudad y ma-
ñana será enviada á lugares guarnecidos pot 
tropas griegas. 
C o r e a de A n d r í n ó p o l i s . 
CONSTANTINOPLA 9. 
El valí de Andr inópol is telegrafía con fe-
cha de ayer, que los turcos rechazaron á nn 
destacamento búlgaro en la estación de Or-
len, cerca de Andr inópol i s , iLSultando trein-
ta búlgaros muertos. 
R e n d t c i ó n i p a r a no o c u p a c i ó n * 
PUCAPIÍST 9. 11,30. 
Andrinópol is se r indió el miércoles s in 
e' ndicíón, habiendo entUL-ado las armas loj» 
tnrecs ; pero los svrvio? acampan cn las afue-
ras de la ciudad, para no entrar cu ella, y, 
crear dificultades de orden diplomát ico. 
No tomarán posesión de la capital, hasta 
entrar s i inul táncainente cn Salónica y eu 
Constantinopla. 
B ü l y a r i a c o n t r a Ha i n t e r v e n c i ó n . 
PAUÍS 9. i 3 , I 5 . 
A l Dmly Tclcgraph díccnle de Sofía, qnd 
el presidente bálgaxo tíi da bracio que el 
pa ís no tolerará cpie bis t/oUncias eure/pcas' 
iole rvengan mientras la:;. l i onas bú lga ras O» 
tén en acción. 
L a ac t i tud de 5?^s ía . 
PAUÍS 9. 14,20. 
Kn los centros eliplomáticos dícese qud 
fíente á la actitud de Austria, enemigo dc-
'1:irado de la liga ba lkánica , aparecerá Rusia 
para defender á és ta . 
Créese que Rusia contará cen la ayuda dd 
Francia, Su amiga y aliada, y qué Francia 
accederá á la invitación del Golnerfco de San 
P< ti rsburgó. 
Si esto ocurre, la ci-.- stión diplomática en-
trar ía cn un aspeelo vi rdaderaim.nte grave. 
U n a s n o t i c i a s . 
CoNSTANTlfíori.A 9. 
CenUnúan sangrientos combates en W 
alrededores' d¿ Dfam.r " ™ 104 
¡i ¡"''*/"crzas búlgaras son muy superiores 
a las turcas. ^ s 
Es inminente un combate decisivo en 
Achadalja. 
Entre los refugiados en Constantinopla ha 
estallado el cólera de un modo aterrador. 
Auatrla an el Sgao. 
.VlKNA 9. 15. 
Se dice que Austria enviará el efucerd 
D o i r i i n o - a 01 de Noviembre de 1912. E L D A B A T E ! Anon.^Num. 374. 
fr . í ,1 ' i 3 lsla lvab,ala. del n ^ r Egeo, (Los concunenles a l acto aco&n con cs-
^ m r t / i *:r "i1? ^ o s ^ a c i ó u naval truendosos anlausos el final del dísoi'jrso del 
A S 0 a qUe Alemania hizo frente á primer ministro.) . 
B . . , . A cont inuación hace uso de la .palabra el 
E l e^insipio d « l f in. 
MUSTAFÁ PACHÁ g. 
Se hn comenzado la iVltima y decisiva ba-
talhi en Chataldja, vSe cree que la jomada 
»erá duii», pues el combate ha empezado con 
gran violencia. 
Hasia ahora, .sólo hace fuego la Art i l ler ía 
¡que d i spara rá durante dos ó tres d ías , basta 
flue pueda entrar en juego la Infantería . Co-
m o los disparos de los búltíaros son muy cer-
teros, es de esperar que la lucha dure m á s 
tiempo dél calculado. 
S u b l e v a c i ó n d s l E j ó r o í t o t u r c o on 
O a a « t a a t i n o p l a a 
BÜCAREST 9. 15.so-
Llegan noticias de haber estillado en Cons-
.tauitiuopla tumultos sangrientos. 
ivl Ejército turco se ha sublevado, pene-
m t i d o en el barrio de Calata, que ha sido in -
.tt lidiado. 
Ha cotuouzado la matanza de crisUnros, y 
reina el pánico 3' el terror. E l palacio del .Sul-
t án y los Mancos es tán guardados por las 
tropas leales. 
l i a desembarcado la mar iner ía dedos hu-
ques enviados por las. potencias, custodiando 
.Jui ics-poctivos Consulados. 
L a d a n z a do loa P o t e n c i a s . 
BEKLÍN 9. 16. 
Dice á Allegcmcine Zcituug, que el minis-
t r o de Au.-itria en Belgrado ha recibido orden 
de salir para dicha capital, llevando instruc-
ciones equivalentes á u.n u l t i m á t u m , y que 
lot» representantes de Italia y Alemania han 
recibido orden de apoyar su gest ión. 
E l presidente del Consejo servio parece 
a declarado que sus tropas ocuparán , cucs-
pnmer Iprd del Almirantazgo, Winston »S 
Churchill , quien recuerda que desde qtíe In-
glaterra -dió. á entender que. preteJldía con-
servar la supremacía naval, las relaciones 
anglo-alemanas mejoraron. 
Añade el orador que la Gran Bre taña de-
be demostrar que es imposible alcanzarla. 
Lord Churchill demuestra que la Marina 
br i tánica es tá dispuesta para cualquier even-
tualidad, y que nunca fué m á s poderosa en 
'as aguas metropolitanas. 
Terminó diciendo que el porvenir exige 
nuevos esfuerzos para hacer í rente á todas 
las dificultades y peligros. 
Se levanta á hablar el ministro de la Gue-
rra, quien hace un vibrante elogio del Ejer-
c i to ; sin embargo, opina que el n ú m e r o de 
tropas es insuficiente, y que espera que lle-
jiarú el día en que todos los" ciudadanos ser-
virán al país . 
H A B L A N D O CON C A N A L E J A S 
S o n F r a n c i s c o T n r c h i 
El ilustre periodista italiano D . Erancis-
co Turchi , corresponsal de la agencia Prensa 
Asociada y de Ei , DIÍHATJÍ en Roma, se en-
cuentra actualmente en Madrid. 
Ayer mereció la dis t inción de ser recibido 
por S. A . la Inf inta Doña Isabel, quien le 
te l o que cueste, el puesto a l b a n é s de D u 
j-razzo. 
+ 
SAN PKTRRsr.URGO 9. 11,40. 
El periódico Novoic Vrcmia declara cate-
gór icamente que si Aus t r i a -Hungr ía tratase 
.seriamente de impedir el que Servia llegue 
has ta el Adriát ico, se encontrar ía en presen-
vCÍa t le una gran potencia. 
H a b l a " L a O r a i x " . 
PARÍS 9. 21. 
Dice T.a Croix: oEn estos días de fiebre y 
^continua amenaza, la Trípl ice se propone 
y peisigne un fin único. Mientras Austr ia 
-quiere emparedar á Servia, Alemania hace 
zalenuis á Bulgaria. La Trípl ice pretende 
.d iv id i r á los aliados balkánicos, para que 
llague el día, en que pueda dominar en el 
Medi ter ráneo Oriental. Pero se equivocan, 
dispensó una acogida afectuosísima, conver-
sando con ¿1 de Literatura y de Arte . 
Mañana lunes, á las seis y media de la 
tarde, dará el Sr. urehi una conferencia en 
el Ateneo acerca del eximio pintor español 
Ramón Tusquets y su tiempo. 
La competencia é i lustración elel eseritor 
italiana, liaccn presumir que la diser tación 
será notable y altamente interesante. 
Enviamos nuestro cariñoso saludo de bien-
venida al Sr. Turchi , deseando que le sea 
grata su estancia en la corte. 
E l jefe del Gobierno, en su diaria entre-
vista con los representantes de los periódi-
cos, manifestó ayer que había estado en 
Palacio breve tiempo despachando con Su 
Majestad, con 1 nien dejó al salir á los 
Sres. Alba y Villanueva, ministros á quie-
nes correspondía firmar. 
E l vSr. Villanueva—dijo el presidente,—me 
dijo que no llevaba nada á la firma regia, y f i 
Sr, Alba creo que era portador de algunos 
decretos de escaso in terés . 
En Palacio estuvo una representación de 
las entidades económicas de Barcelona, que 
invi tó al Rey para que fuera á presidir la 
Asamblea que van á celebrar el día 12; pero 
Don Alfonso, por no ser muy importante 
el acto, en comparac 'ón con las atenciones 
que el Soberano tiene en Madrid, no irá, y 
se hará representar en la Asamblea por las 
autoridades barcelonesas. 
Hemos recibido—continuó el Sr. Canale-
jas,—una comunicación del emb< jador de 
España en Par í s , en la que nos da cuenta 
de ese suceso de los niños explotados en al-
gunas fábricas, y especialmente en una de 
vidrio. 
E l suceso es ya conocido, puesto que lo 
publicó la Prensa anoche, y el telegrama de 
nuestro representante no añade nada nuevo. 
Nos dice, sí, que las n iños que se han reco-1 
Ayuntamiento de la capital castellana los re-
tiros para süs empleados y para sus obreros. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
tos Srcs. Miró y Maciá. visitaron ayer a l 
ministro de Instrucción públ ica , para hablar-
1 le del Museo Balaguer, de Villanueva y 
Gel t rú . 
También visi tó ayer al Sr. Alba, el direc-
tor del Observatorio del Ebro, reverendo pa-
dre Cirera, para hablarle de una competen-
cia suscitada entre el ministro de Estado y 
el de Gracia y Justicia, sobre un expediente 
relativo á dic'ho Observatorio. 
V I L L A N U E V A A FOIX 
Ayer tarde salió para inaugurar el pantano 
de Foix, acompañado del injíeaicro Sr. Gela-
bert, el ministro de Fomento. 
E L C O N S E J O D E E S T A D O 
El Consejo de Estado ha acordado que las 
Compañías mnrít inias subvencionadas, no 
puedan cobrar iH)r transporte de mereaiH Í;iS, 
m;'is (pie el precio marcado en las tarifas 
aprobadas, debiendo devolver el importe de 
la diferencia de flete, á los exportadores qw-
pagaraai con exceso. 
COMISION D E P R E S U -
P U E S T O S D E L S E N A D O 
Ayer emit ió dictamen acerca del prestí' 
puesto de Hacienda, introduciendo varias 
rho Comité, con su Consejo ejecutivo co- Termina la persona que á nosotros se di. 
soondiente, quedó formado del siguiente rige recomendando al minisl to de Gracia v 
¿o . i J ^ t i o i a , que pos:., , m mo en las proviíiioü modo 
lentísi 
recursos.—Señor ¿¿C^ióu de propaganda y recursos.-
1). Vicente Vera, Sr. D._ Ar tu ro Cuy 
, :A~ ~ ' iT v , — — ^ . ' ^ ^ | i 'uv^i*' uc x-iaeie-mia, iiuroaucienuo vana: 
fcido por la policía son 20, que ayer misino,; melificaciones que se refieren á los capí tu 
después de proporcionarles comida, vestido, los 9.0 y ^ o 
POR TELÉGRAFO 
L a InFatitoria de M a r i n a , 
FERROL 9. 18. 
E l regimiento de Infantería de Marina rea-
liza hoy importantes práct icas militares en 
el inmedi-.to pueblo de Arés . Las tropas se-
rán agasajadas por el vecindario. 
Para presenciar las maniobras han 
y asistencia médica, que algunos 'necesita-
ban, han salido con dirección E l dictamen empezará ñaua . 
á discutirse ma-
¿TiviiiuEdiruvir VSIU.III.<II. x o». v<iw»Ty<w«*i pccsvuwHM i<ií> amuunis lian mar-
.porque el germanismo quedará aplastado, chado todos los jefes y oficiales que están 
Sólo sg sabe hoy, que la guerra no se ev i ta rá francos de servicio. E l regreso se c íec tua iá 
en Europa si no baja un ángel d d cielo que al anochecer en un remolcador. 
L a p o s e a á la a r d e r á . 
. A íá frontera, 
desde donde se les conducirá á Burgos, de P A R A I A C A T E D R A L D E O V I E D O 
cuya provincia son casi todos. x • 1 
El dueño de la fábrica de vidr io , t ambién ^os diputados por Asturias, han presen 
español , claro es que ha sido detenido. M o «Bfl enmienda al presupuesto de l lquí-
Tarece (pie la Prensa francesa protesta con j dación, puliendo que se concedan 40.000 pe-
indignación "de esta explotación, de que se , setas para reparaciones que es preciso hacer 
hacía víct ima á pobres niños, y pide rigor | cu la Catedral de Oviedo, 
en el cumplimiento de la ley del trabajo de 
Sección de organización.—Sr, U . ivuw 
Bermúdez de Castro, Sr. D.. Jo<ié Ccntano 
de la Paz. . _ -
Sección de Instrucción.—fir. D. t 20 López 
Pozas, Sr. D. José Alvarcz de SotomayOT» 
Secretario general, Sr. D . Teodoro do Im-
dier ; vicesecretario, Sr. D . Casimiro Juanes-
Vocales del Comité directivo: Excelent ís i -
mo señor duque de Fr í a s , excelent ís imo se-
ñor duque de San Pedro de Galatino, 
excelent ís imo señor m a r q u é s de VaWeiglfr-
sias, excelent ís imo señor general D. Miguel 
Primo de Rivera, Sr. D . Juan Criado Do-
mínguez , Sr. D. Ramiro Ilr iondo, Sr. D. Fer-
nando Bayle, Sr. D . Carlos Requena, señor 
D. Pedro Jevenois, Sr. D . Jaime Jener Ro-
binsón, Sr. D„ Ricardo Ruiz Fei : \ . 
Hab rá además socios protectores, socios de 
honor y socios fundadores, cuyas listas res-
pectivas se publ icarán oportunamente. Exis-
ten ya grupos organizados de exploradores 
de Espina en varias localidades. Entre ellas, 
Vitor ia cuenta con 90 jóvenes alistados; 
Barcelona, con 300; San Sabas t ián , con 42. 
En Madrid mismo se han alistado ya cerca 
de 200 jóvenes, y con unos 70 de ellos hizo 
el Sr. Iradier el domingo 27 de Octubre la 
primera excurs ión, que tuvo un éxi to mag-
nífico 
do efecto; que transcurrieran cuarenta y sie. 
te días para a i i a n e i a i las vacantes prodiuj. 
das el 22 de jun io , y que aún no se sepa 
nada de las que lo hayan sido por oonae 
caen úñ de nombramientos fiwawllM li:Uv 
más de un mes. 
O p l i u que todo esto va en perjuloio d i 
[les notarios, que con el cambio de destino, 
esperan solucionar el problema de la subsis-
tenciC. Y como cl conseguirlo nada cuesta 
hay Jfe/echo á creer que tan justa pretenl 
siú ' i sea ^tendida. Sería bastante aplicar al 
Notariado k,s r{-K]as á <\üe se Sllict:i la pro. 
visión de R e f c x ^ 1 ^ y aduc i r á veinte día., 
el plazo de trelnV l)rira la presentación de las 
solicitudes, y de .1tlhJ*ct poslblt éeto, podrían 
adoptarse ios plazoá jSjarcadoS por las atfpi, 
rantes al Notariado en h* instauc-la que p,v. 
sentaron*al Sr. Canalejas £ i i Febrero liltimo, 
UN INDULTO GENERAL 
la infancia 
Lucíro añadió el Sr. Canalejas que le 
L A L I G A M A R I T W A 
Unn rop r^en tac ión de la Lign Mar í t ima , 
había visitado una Comisión de padres I pidió ayer al jefe del Gobierno que se diséñ-
ele los alumnos de Ingenieros Industria-: ta el crédito para primas á industrias marí-
le han manifestado su deseo de timas, á lo que contestó el Sr. Canalejas que 
«cambie eí corazón de los hombres.» 
H a b l a " L e T e m p s " . 
PARÍS 9. 21,15 
Dice T.e Tcwps, que sabe de buenas fuentes! 
.que Austria oavía á Posnia Herzegovina, iS ' 
batallones, de los Cuerpos 7.0 y 8.°, y que 
otras naciones, pedirán por este envío una 
.expl icación 
E i p r e s i d e n t e del C o n s e j o s e r v i o . 
BELGRADO 9. 
El presidente del Consejo de ministros ha 
. flecho las siguientes declaraciones á los perio-
, distas: 
«Nuestro deseo es tratar á solas con Tur-
quía , como hemos luchado 'á solas. 
Para llegar á la paz pediremos que Tur-
quía reconozca la soberanía de los aliados 
Sobre los terrenos que hemos conquistado, 
y como és tos , son muy extensos, con ello 
:lesaparecerá la soberanía del Sul tán en Eu-
ropa. 
E l reparto de territorios se ha rá de acuer-
ilo entre les aliados, entre los cuales ya 
;x¡s te cu principio un acuerdo, y sólo será 
cuestión de detalles, y dada la armonía que 
entre nosotros, este punto no dará l u -
disousiones ni menos á desavenen-
re 1 na 
g*t á 
C13S. 
La autonomía de la Albania no puede 
gubsisdr; no será esta si tuación permanen-
le, y la internacionalización del camino de 
hierro de Hoskob á Novi-Pazar no ciaría re-
.^ultados 'positivos. 
Te rminó el presidente diciendo que Servia 
Se halla resuelta á mantener sus derechos 
sobre la Albania.» 
E l t&ntQP de s i e m p r e . 
El Daily Maíl publica una in terv iú con 
Kami l -Pachá , cu la que asegura que és te 
dijo que si no se impide la entrada en Cons-
tantinopla del Rey Femando de Senda ocu-
r r i rá una verdadera catástrofe que repercu-
t i rá en todo el Imperio otomano, y todas 
ias escuadras del mundo no conjurar ían el 
peligro gravís imo que corren los extranjeros 
si los servios entran en Constantir.opla. 
C í s c u r e o s da A s q u l t h y do Ch^rc^sSJ . 
LONDRES 9. 
Se ha celebrado un banquete en honor del 
•lord alcalde, que ha tomado hoy posesión 
1 de su cargo. 
Con este motivo, el primer ministro, lord 
H . Asquith, ha pronunciado un discurso en 
el que hizo constar la importancia de los 
aconteciinientos que se desarrollan en los 
V, dkanes. 
Lord Asquith expresó la satisfacción de 
que tá Gran Bre taña no mantuvo nnnc i , m á s 
que ahora, relaciones más amistosas y m á s 
cordiales con todas las potencias sin excep-
ción. 
Las grandes potencias—añadió el orador— 
obran con un acuerdo, con una int imidad y 
« n a franqueza notables. 
E l primer nün is t ro prosiguió su discurso, 
^diciendo que Tas..citadas naciones hicieron 
d ip lomát icamente cuanto pudieron para que 
fuese bien gobernáda Turqu ía de Europa; 
pero estaban ya en juego fuerzas que esca-
paban á la fiscalización de la diplomacia. 
Los Estados balkánicos decidieron que el 
polo remedio eficaz era.recurrir á las armas. 
Lord Asquith prosiguió que las cosas no 
pueden ya ser lo eme han sido hasta ahora, 
y que incumbe á los. hombres de todos los 
países reconocer el hecho consumado. Todo 
(1 mapa del Oeste europeo—añadió el ora-
úor—habrá de ser reformado. 
La opinión general en Europa es que los 
"encedores no serán despojados del fruto de 
i-a victoria. 
Prosiguiendo su discurso, lord Asquith. de-
clara que nadie puede disminuir la impor-
fnuHn AP la lucha ni poner en duda el ca-
FivRRoi. 9. 18,40. 
La Comisión regional de pesca excita á 
todas las fuerzas vivas de la población para 
que secunden las gestiones que se vienen 
haciendo para que se prohiba la pesca á la 
•aldorá* en el l i toral gallego. 
P o r e l a l m a da L o m b a r d e r o . 
FERROL 9. 18,45. 
En el pueblo de Puentedeume, por donde 
era diputado el Sr. Lombardero, celebráron-
se hoy funerales por el eterno descanso de 
su alma. 
Asistieron representantes de varios A y u n -
tamientos, y una Comisión del partido con-
servador de Ferrol, presidida por su presi-
dente honorario, el Excmo. Sr. D . Francis-
co Barcón de Muévedo. 
que, cuanto antes, se termine este pleito, 
fallándolo el Gobierno como crea mejor, á 
fin de que los alumnos opten por abandonar 
ó seguir la carrera, s egún les convenga, pe-
ro de una manera definitiva. 
No creen los padres de los alumnos que se 
VRyá á la huelga general de estudiantes, y , 
por el contrario, esperan que el Gobierno 
resolverá esta cuest ión en. medio de un am-
biente de paz. 
E l Sr. Canalejas habló hoy con el presi-
•nte dp 1n r!rit«Í«A" -9-
hablará al conde de Romanones para acor-
dar el momento oportuno. 
L O S G A S T O S D E A F R I C A 
El vSr. Gassot, anunció ayer al S r . Canale-
j a s que se propone intervenir en la discu-
sión de los gastos de Africa, para sostener el 
criterio que expuso en los ar t ículos que p u r 
blicó al dejar de ser ministro. 
L A S E N M I E N D A S A L P R E S U P U E S T O 
Algivios diputados afectos al Sr. Moret, 
Juventud injegrísta u'e llatírid 
S e r i e de oonf s r e n c i a s . 
Durante el presente invierno, y organiza-
da por la brillante Juventud integrista de 
Madrid, se dará en los salones de E l Siglo 
Futuro una serie de conferencias, (pie esta-
rán á cargo de los estudiosos y cultos jóve-
nes de dicha Comunión . 
La primera la dará D . Anto l ín Mendiola, 
hoy, á las ocho en punto de la noche, y ver-
sará sobre el tema «La intluencia evangél ica 
en la sociedad». 
d-nte de 1n ron/icí / .» , ^ J " " " ^ picai-1 rtiKu,nos uipuiaoos alectos al Sr. oret 
e L ^ ^ i í ^ ^ ^ S S ^ ^ creyendo que har ían bien atendiendo algu-
fnteresante " , na3 c i t a c i o n e s hechas por el Gobierno, 
E l Sr Cnmlpíoc ,Wt . , i J clue 86 P ^ ^ n f e n enmiendas que mejo-
í o f p c ^ ^ ^ ^ ^ S Í L ^ i ^ r V í™ el P ^ ' P ^ o de l iquidación i í ^ . 
^ ^ O r ^ n T ^ ^ ' : b a n ^ n t a r una pidiendo que se establezca 
^ Í Í Ó T I Í l , 0 l Í e i , t e ' g a r a n d o q r* el mo'-; orden de p ^ I a ^ ^ d ^ I T c T é d i t ^ 
Enterado dé ello el Sr. Moret, creyó que 
A c c i ó n a f r i c a n i s t a 
SESIÓN NECROLÓGJCA 
E U á H M e z i j P e l e g Q 
E n el Ateneo se celebró en la tarde de 
ayer urna sesión necrológica á la memoria 
del llorado sabio 6 insigne polígrafo don 
Marcelino Menéndcz y Pelayo. 
La presidencia la const i tu ían los señores 
D. Jacinto Benavente, D . Ramón Menéndez 
Pidal, Bonilla y San Mar t ín , Rubió , Sando-
val y Ccdrún de la Pedraja. 
D . Jacinto Benaveute, en su calidad de 
presidente de la sección de Literatura del 
Ateneo, pronunció un e locuent ís imo discur-
so enalteciendo la memoria del maestro, cu-
yo saber y virtudes cantó . 
Luego hicieron uso de la palabra los se-
ñores Ccdrún, Loinbía, Menéndez Pidal y 
Sandoval. 
Una concurrencia selectísima, de la que 
formaban parte literatos y hombres de cien-
cia, asist ió al acto. 
I •• !• - « • ' 
mentó actual es, en efecto, muy delicado y 
más difícil. I acaso la presentación de la enmienda pu-
Fracasadas las tentativas de edebarr con- diera molestar al Gobierno, y rogó á sus ami-
ferencias pacificadoras en Par í s , Londres y gos que la retirasen, lo que éstos hicieron. 
Viena, la si tuación se agrava, y claro es aue L A COMISION D E P R E S U P U E S T O S 
sólo el tacto de todos puede evitar un cho- , ™ ' i n^ , r ,^ iAn A~ I . .MI .muta 
que entre ta, poteneiasfde! que no (al tar ían ^ « . ^ ^ i ^ S m £ ^ ^ 
charta de hoy puso fin e, « ^ . « S T C ^ ^ 
presulente con una UJgWWM&d. _ . I Majiano se reun i rá nuevamente la Comi-
Como es sábulo, por fortuna el pnntar.o; ^ , sccc:4 ie i n s tn í cc ión 
(pie una vaca dio al diputado D. Leopoldo . ¿ p 
Mazas en, la fiesta taurina celebrada en lajPUDUCa-
finca de Antonio Fuentes, no tiene impor-1 
tancia. Así lo decía el Sr. Canalejas, cele-
brando que fuera leve el pitonazo, cuando 
un periodista le p r e g u n t ó : 
—¿ Ese señor Mazas, es el diputado libe-
ral que se pasó á los conservadores? 
—Sí—dijo el pres idente ,—añadiendo: y al 
ejecutar el cambio ha salido cocido. 
• a* 
Be todas partes 
POR TELÉGRAFO 
A n a r q u i s t a oendennde . 
VERSALLES 9 
E l anarquista Renard, que formaba parte 
de la banda Bonnot, ha sido condenado á 
¡la ú l t ima pena por la Audiencia, como au 
H A C E COMO Q U E S E V A . . . 
Discut íase ayer en el Sesada una buena 
cantidad de pesetas para suplementos de 
crédi to correspondientes al ministerio de la 
Q u e r m . ]lA u i u u e a r la ie cia, c  a -
Atacaba al Gobierno el Sr. Alvarez Gui- tor de' la muerte de un cabo de genda rmer í a , 
jarro. Contestó el Sr. Luque, y parece pro- que le perseguía por haber cometido un i m -
nunció alguna frase molesta para D . Pío Gu-, portante robo. 
R e p a r t i c i ó n cíe p r e m i o s . 
Próx imamen te se verificará el reparto de 
premios á los alumnos de la ciase giacuita 
de árabe que sostiene el Centro Comercial 
Hispano-Marroquí . 
Para presidir el acto será invitado el mi -
nistro de Fomento, y concurriráTi á realzar-
lo con su presencia prestigiosas personali-
dades de la polít ica, de la enseñanza y del 
comercio. 
Los premios consis t i rán en objetos ar t ís-
ticos ó científicos, habiendo contribuido has-
ta ahora los señores siguientes: 
Excelent í s imos señores m a r q u é s de Pola-
vieja, D . F e r m í n Calbetón, D . Rafael Ma-
ría de Labra, D . Juan Vázquez de Mella, 
conde de la Mortera, D . Tomás Maestre, 
D . Daniel de Cortázar, D. Eduardo Viucen-
t i , D. José M . Ortega Molejón. 
La Compañía Colonial. 
La Sociedad Hispano-Aír icana de Crédi to 
y Fomento. 
E l Centro Comercial Hispano-Marroquí . 
Sres. D . Emi l io Zurano, D . León Mal l ín 
Peinador, D. Salvador Corbella Alvarez. 
Ahora que la firma del Tratado franco-
español , acentúa la actualidad de nuestra 
acción en Africa, tiene importaaicfia este 
1 acto que viene á demostrar el esfuerzo rea-
lizado con objeto de extender entre nosotros 
el idionui á rabe , el m á s eficaz para la pe-
netración y la creación de intereses 
La Gaceta publica el siguiente decteto: 
«Usando de la facultad que me conc-dj 
el art. 54 de la Coiirdiliu-ión de la Mou ir-
quía , y de acuerdo con m i Consejo de iui. 
nistros. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Art ículo i.0 Concedo indulto total de laA 
penas impuestas ó que p ro eda imponer 4 
108 marinos de tod.-s clases, empleados y de-
p.'ihlicnles del ramo de Marina cpie hubie-
r r n cometido delito ó delitos de carácter mi-
l i tar en las islas de Cuba, Puerto Rico y 
Pilipinas, ó en cualquiera otra de las pose-
siones de Ultramar, durante la dominjiciód 
espafiola cu aquellas islas, ya estén sent n-
ciados definitivamente, ó sujetos á proecdi. 
tnlcntoSj sea cualquiera el estado en que 
éste se halle. 
Are. 2.0 En las causas en que se persi-
gan tales delitos y que en la actualidad se 
encuentren tramitando, se declarará d-sde 
luego extinguida la acción penal, decretán-
dose su sobreseimiento. 
A r t . 3.0 A pesar de lo dispuesto ante-
riormente, los individuos comprendidos en 
este indulto, que hubiesen por cualquier con-
cepto causado baja en los escalafones de la 
Armada, no pc;lrán volver á ser alta en el 
mismo, sea cual fuere el motivo de n^v.C-
l i a ; subsistiendo en este punto la re.-oh-.ción 
judicial ó fifnhernativa en que se haya orde-
nado dicha baja.» 
EM C U A R T A P L A N A 
DE A L H U C E M A S . DIPUTACION PROVI«í. 
C I A L . DE MARINA. LA T E M P E R A T U R A 
«GACETA». R E L I G I O S A S . DOLSA D E L T R V 
BAJO. O F E R T A S Y DEMANDAS. E S P i C -
TACULOS 
llón, ó que és te la consideró ta l . 
D. Pío levantóse seguidamente de su es-
cano y abandonó el Senado, con objeto de 
presentar su dimisión al Sr. Canalejas 
Esto se dijo en los pasillos del Senado y 
liando te rminó la sesión corrías rumores 
E l delito se cometió en Enero. 
M e m o r i a m i n i s t e r i a l . 
R í o JANKIRO g. 
La Memoria publicada por el ministro de 
Aírncul tura . Sr. Toledo, menciona un nota 
de que en el Congreso el jefe del Gobierno ^ desarrollo en la inmigrac ión , especial-
1 mente en el Sur del Brasil . 
Expone los éxi tos obtenidos con los ser-
EM EL R S T i S O 
immm 
Ayer tarde fué inaugurada esta or ig inal 
Exposición, que se ha instalado en la estufa 
de la glorieta del Angel Caído. 
Asistieron al acto el alcalde Sr. Ruiz Ji-
ménez, acompañado de su señora. 
También acudieron el Sr. Ruano y gran 
nñincro de concejales. 
Las instalaciones, todas ellas bel l ís imas, 
han sido hábi lmente dirigidas por el j a rd i -
nero mayor D . Cecilio Rodr íguez . 
F l macizo del centro es sumamente ar-
t ís t ico ; se trata de una bonita combinac ión 
óe «"isAlitemos azules y blancos. 
Distintos jardines de Madrid, han expues-
to grupos de la citada flor. 
Los visitantes salieron todos muy bien 
impresionados, haciendo grandes elogios del 
acierto y el gusto con que está presentada 
la Exposic ión. 
le había disuadido de su propósi to. 
HABLANDO CON ARIAS DE MIRANDA 
Una Comisión de la Cámara de Comercio 
de Bilbao visi tó ayer en el Senado al se-
lor ministro de Gracia y Justicia, á fin de 
vicios de protección á los indios y los b r i -
llantes resultados que ha dado la protección 
á la industria del caucho y la reglamenta 
cion de las industrias pesquera y s iderúr-
L 0 3 " C A C O S " 
que se imponga la obligación á los'Juzgados gica. 
S ; * ? 1 ! ! "V.^20 ínáximo m * sellar los i El ministro acaba de fundar en el interior 
peijuicios que la demora en ; de demostración «Dry fann ing» , d i r ig ido 
por el especialista norteamericano Mr . Ceok. cumpur este precepto del Código impone. 
YA NO DIMITE 
E l teniente de alcalde del distr i to del 
Centro, que como se sabe dimi t ió , con ca-
rácter «de irrevocable», duranfe la sesión 
del viernes en el Ayuntamiento, va no Ai ' A™ 
mite, á ruegos- «eg-ún diceu-del alcalde y 1 chllenos para restablecer el or-
S u a r n i o i ó n a m o t i n a d a . 
- VALPARAÍSO 9 
La guarnic ión de Punta Arena se ha amo-
tinado, habiendo salido ya para dicho punto 
tancia de 
t ác t e r decisivo de los resultados de la misma. 
Gran Bretaña—sigue, diciendo el primer 
ministro—no tiene n ingún interés directo 
respecto á la forma en que se hará una re-
composición ulterior ; pero las d e m á s |)oteii-
cias tienen rclaciores especiales en las re-
giones donde se desarrolla el conflicto, y es 
imposible negarlas el derecho de hacer o i r 
•su voz en el inunicnto del arreglo definit i-
vo. Lord Asquith añade (pie no quiere aho-
ra dar á conocer el bosquejo de las cuestio-
nes que lian de resolverse, algunas de las 
• cuales están preñadas de dificultades. 
Mientras cont inúe la lucha—sigue dicien-
do el ore.dor*—el Gobierno no aconsejará el 
plantear cuestiones aisladas, que tratadas se-
rparadamentc provocarían divergencias de 
miras, pero que tomarán un ĉ Iro fr.á;; .".bor-
ilnble si están tratadas en el momento del 
arreglo general. 
Actuafnieute- prosigue el primer ministro 
JDJS S I L B A L O 
POR TELÉGRAFO 
C o n t r a e i p r o y e c t o de V i l l a m a a v a . 
BlLUAO 9. 2O,I0. 
Ix>s mineros de Begoña han celebrado un 
m i t i n de protesta contra el proyecto de ley 
rl •• iggg presentado por el Gobierno á las 
Cortes. 
¡fa telegrafiado ál Sr. Canalejas para 
que dicho proyecto sea retirado. 
T e r m i n a c i ó n de u n a v ia ta . 
BILBAO 9. 19,15. 
Hoy ha terminado la vista del ju i c io incoa-
do oontra Pedro Gayo, por asesinato y resis-
tencia á la fuer/a armada, al ser detenido. 
Se ha eonidcnado al acusado á vein t i t rés 
años tle presidio y diez m i l pesetas de i n -
demnización. E l fiscal pedía cuarenta años . 
Nuevo Círculo Jaimista 
Hoy, á las cuatro de la tarde, se verificará 
CU Alcalá de licuares la solemne inaugura-
ción del Círculo legitimista de dicha pobla-^^^M^'^^^T^^m CÍEn el acto, que promete ser bri l lante, ha-la ex tens ión , del e ^ f l l c t f ^ ¿ ^ U o t r a t o j ^ r  . V l ^ propagan
'dista Sr. L ó i ¿ . V í v i g o ; el presidente del 
rranelf madr i leño, Sr. Echarte; el director 
l¿ j H v c t l u J . Sr. Izaga, y, probablemente, 
.1 eioeuení-e -bogado y presidente de la Ju 
; c i d " d jaimi.da madr i leña , D . Lu i s Hernán-
.«.rfypr ¿«Icai I »* Mn-anieudi. 
: s potenciasiGon una voluntad única, y 
^ c i é n d o l o hasta el fin. peró (pie continua..-;i h vió 
Lord Asqnúli tcr.uina su (iisnirso folie" 
•ando al pueblo ftigléS, quej tan dividido cv. 
«uestiones de poHlicn ¡ntcnw:. f $ f y * 111 ;'I;ÍI 





el Gobierno, y por haber explicado el señor 
Aragón su actitud. 
DE ESTADO 
E l subsecretario de este ministerio, se-
ñor Hontoria, ha negado rotundamente ser 
cierta la especie circulada estos d í a s , de 
que á ú l t ima hora habían surgido dificul-
tades para la rúbrica del Tratado, nacidas 
del Gabinete de Berl ín, y que esas dificul-
tades se referían principalmente á detalles 
dé forma cu la redacción de algunos art ícu-
los de aquél . 
La noticia es inexacta: el Tratado se fir-
m a r á muy en breve. 
DE HACIENDA 
Una Comisión de auxiliares de Institutos 
y Escuela de Comercio pidió a5'cr al señe» 
Navarro Reverter que, en vez de las f-ratifi-
caciones que perciben, se les señale una re-
munerac ión nja. E l ministro ofreció estu-
diarlo. 
Otra Comisión de pasivos t ambién pidió 
al señor ministro de Hacienda que sea el i 
Estado el que con t inúe pagándolos . A éstos 
les contestó que le ex t rañaba que se opu-
sieran al propósito de su proyecto de ley, que 
aún es de todos desconocido. 
LAS MANCOMUNIDADES 
Hoy l legará á Madrid el presidente de la 
Comisión, Sr. Rodr igáñez. 
Es casi seguro que nikafiana se r eun i rán en 
el vSenado para continuar el estudio del pro-
yecto. 
E L D I S C U R S O DEL S R . AMADO 
La pregunta que el Sr. Amado hizo ayer 
al Gobierno, acerca de su tolerancia y del 
permiso otorgado para que se celebre hoy 
el m i t i n ferrerista, fué ayer muy favorable-
mente comentada. 
E n ^1 Congreso se dijo que cutre dotermi-
nados elementos reinaba gran exci tación, y 
que se habían adoptado actitudes que ha-
bían llamado hacia ellos la a tención del Go-
bierno. 
• • • 
EiERCICIOS_PARA SEÑORAS 
E l día 20 de este mes comenzará en la ca-
pilla de las Hijas de María Inmaculada 
(Fuencarral, 113) una tanda de ejercicios 
para señoras dirigidos por el reverendo pa-
dre José María Rubio, S. J. 
' E L I N S T I T U T O N A C I O -
N A L D E P R E V I S I O N 
E n el mes de Diciembre p r ó x i m o mar-
chará á León una Comisión del Ins t i tu to na-
cional de Previsión, presidida por D . Eduar-
do Dato, con el propósi to de realizar um acto 
de propaganda; de la conferencia es ta rá en-
cargado D. Gumen-sindo Azcárate. 
E l Sr. Dato se de tendrá en Valladolid, y 
m posible que d é una eonferencia en el 
Ueneo con motivo de habeir establecido el 
S O C I E D A D B S 
Lo» retirados por Guorrá. 
Hoy, á las diez de la m a ñ a n a , celebrará 
esta Asociación Jimita general ordinaria, en 
su domicilio social, Esgriin«a, 7. 
C e n t r o G a l l e g o . 
Hoy, á las diez de la noche, t end rá lugar 
una fiesta en los salones de esta Sociedad. 
La Comisión encargada se halla realizando 
trabajos con el fin de que resulte una de las 
mejores que en este Centro se han celebrado. 
l^xlrán asistir los señores socios con sus 
familias. 
S o c i e d a d do e m b a l d o s a d o r e s . 
Esta Sociedad celebnará un m i t i n de pro-
paganda para explicar la marcha de la huel-
ga, hoy, á las trds y media de la tarde, en 
el salón grande de su domicilio social, Pia-
inonte, 2, Casa del Pueblo. 
O T E O G O L P E A U D A Z 
Aún no se ha olvidado por completo el 
hábil golpe de mano, dado no hace un mes, 
en una de las galer ías del Banco de Espa-
ñ a , y del que seguramente recordarán nues-
tros lectores, cuando otro hecho análogo, es-
candaloso, cometido anoche á las nueve en 
plena Corredera de San Pablo, frente al 
teatro Lara viene á poner de manifiesto 
la escasa vigilancia que hay en las calles 
de Madrid, bien sea por falta de personal 
en el Cuerpo de Policía y de Seguridad, ó 
por la ineptitud de uno y otro. 
Como acabamos de indicar, el hecho se 
llevó á cabo á las nueve y media de la no-
che pasada en la adminis t rac ión de loterías 
n ú m e r o 43, establecida en la citada calle, y 
cuando mayor era la afluencia de gente, por 
i r á dar comienzo la primera sección en el 
teatro Lara, que se halla frente por frente 
de la adminis t rac ión . 
Los cacos ó el oico, porque no se sabe 
el número , con gran rapidez y serenidad, y 
sobre todo con gran maes t r ía , valiéndose de 
un diamante, cortaron la luna del escapa-
rate, practicando un agujero, suficiente para 
introducir una mano. 
Hecho el agujero, metieron un brazo y se 
llevaron ocho décimos del billete número 
12.859, correspondiente al p róx imo sorteo 
de Navidad, sin que la dueña , que se hallaba 
sentada tras el mostrador notara el menor 
ruido n i advirtiera ruido alguno. 
En uno de los movimientos que hizo para 
irar á la calle, le pareció que faltaba pa-
pel en el escaparate y fué á examinarle, vien-
do toda ex t rañada , que hab ían desaparecido 
los décimos, y el agujero que hab ían prac-
ticado en uno de los ángu los de la luna del 
escaparate. 
Inmediatamente se t ras ladó al Juzgado 
de guanlia y denunció el hecho, ante el 
juez de cruardia. 
La policía ha practicado algunas gestio-
nes, sin resultado alguno. 
P l a z a de T o r o s do Madr id . 
Esta tarde se verificará una corrida de 
novillos, en la que se l id iarán seis, de la ga-
nadería de Bueno, por los diestros Eusebic 
Fuentes, Emi l io Gabarda, Gabardito, y 
Francisco P é u z , Aragonés , de Teruel, nue« 
vo en esta Plaza. 
La corrida empezará á las tres. 
E n V i s t a A l e a r e . 
También esta tarde se celebrará en la Pla-
za de Toros la segunda función acrobática' 
cómico-mímica, en la que se e jecutarán nue^ 
vos y variados ejercicios. 
Se repet i rá la pantomima diabóHca-fíuitás 
tica «I^a princesa Dulcinea ó E l gran casti 
l io encantado», y Mr . Eugeni realizará su 
emocionante «Sallo de la muer te» , montado 
sobre su inseparable bicicleta. 
E n M é j i c o . 
Un cablegrama recibido de la capital d« 
la República mejicana, nos dice que hoy 
debu ta r á en aquella Plaza, fídiándose toroi 
de Piedras Negras, el espada cordobés Ma« 
chaquito, en compañía del bi lbaíno Torquito. 
IIWM »»» • — — • n i 
L1GI U B U t L J E DíFESSA D [ l GLLÜ3 
E n los escrutinios habidos últimamcnitc 
han resultado elegidos los señores siguie iUs' 
Para la Junta ¿e Gerona. D. r<?sé Girón? 
ttá y D. Jaime Mufitíet, pSfroJÍd; I ) . Jcteí 
Bargu.ñá y D. Luis Puituujá, cañcelark»; 
D. Anselmo l lenan/ . , prefraor; I ) . Ramón 
J'éivz, secretirio de la ci ja diocesana, y don 
Miguol Gamos y D . Gregorio Páges, btue 
ficiados. 
Para Ja de Ofcnrr .—D. Bernardo Carras 
cal, iqagistral ; I ) . Vicente Mateos, peniten-
ciario; D. Isaac Salgado, pá r roco ; D . Manuel 
Balt iba, D. Victoriano DooazoS, D. J 
Olydon, y I ) . Manuel I todr ígúcz, profesores 
l'aia ü de Teruel. —D. A i u h é s Alegre > 
D. Carla- Fuertes. pÁqocpsj D. Prauchco 
Pérez, racionero; D. Luis Márquez, btii ¡i-
cI:-:; >; Ú. Vtúw Calvé , co id ju lor ; v D. 2** 
nuel b>.lehr!'i, i ) . K'Kiuc !•>. nder, y D . Feli-
pe Kipol l , profesóles . ' 
Para presidentes de dichas Juntas han si-
tio elexidw ilustre-; prebendados de laí r¿Sr 
pectiyas Catedrales, cuyos nomb-.-.--. se p»V 
bücarán, una vez ee.uudidoñ e i e i U v U.'imi-
tes reglamentarios. 
Los exploradores de España 
(Hoy Soouts o s p a ñ o i o s . ) 
Con objeto de dar organización nacional 
á la ins t i tución de Los Exploradores de Es-
paña , idea fecunda que tan excelentes resul-
tados puede dar para el desarrollo físico y 
moral de las nuevas generaciones españolas , 
y que tan favorable acogida ha tenido ya 
en muchas regiones del pa í s , se han reunido 
en casa del excelent ís imo señor duque de 
Tamames algunas personalidades convoca-
das por el capi tán D . Teodoro de Iradier, 
verdadero apóstol de esta empresa. 
Procedióse primeramente á la const i tución 
del Comité Directivo'Nacional , para el que 
fué designado por aclamnción u n á n i m e el 
excelent ís imo señor duque de Tamames. D i -
L a V o z j J e l ^ p u e 
L a s v a c a n t e s da! f iotariat lo . 
U n suscriptor nos envía unas c u a r t i l l a s 
para protestar de lo que viene oouniendo en 
la provisión de las Nota r í a s vacantes. 
En las escalas s u p e r i o r e s — d i c e - ( N o t a r í a s 
de primera y segunda clase), hav unas cin-
cuenta plazas vacantes, y alguna como la 
de Valverde del Camino, sin servidor desde 
bacc m á s de cuarenta meses. 
El comunicante pone de relieve lo anóma-
lo que resulta, pues mientras en ios Cuer-
pos similares, las oposiciones se convocan 
antes de que las vacantes se produzenu, en 
el Notariado no se atiende á la provisión 
de las ya existentes. 
La razón, en su sentir, es tá en que las va-
cantes actuales eorrespondeu al turno üé opo-
sición, y las oposiciones fueren centraliza-
das por el decreto de 28 do Junio de i q n , 
habiéndoseles prometido á los catalaneá cu 
el Coi i í reso que no se convocarán oposicio-
nes con arreglo á sus jrécepto! 
E l conflicto planteado por los enemigos de 
aquc l l* disposición, entiende que debió so-
lucionarse, ó dándoles la lazqn á los de-
fensores, lo cual hubiera llevado consigo la 
convocatoria inmediata de las oposiciones en 
Madrid, ó derogando el Real decreto, y con-
vocando las opesiciones, para que se celebra- : 
sen en las capitales de las Audiencias .terri-
toriales, conforme á lo t'.ispucSvO á la-ley or-
gánica del 6 j . 
Movimiento d e p o b l a c i ó n 
Según datos de la Dirección gene:al d d 
Inst i tuto Geográfico y Estadís t ico , précedeu-
ten; de los Rtgistuts CÍvilotój fe) iiundr.iK-nU* 
de la iKjbiac-úu en ia.-> capitutaa de EPpítñ^ 
dnranU; el njeá de Aborto foí el .-igui'iHe-
Población caícuIfUla: 3.350.674, 
>:.!•. imieutos: Vivos, 7.423; varones, 3.913 > 
hembras, 3.510. Muertos, /(.s.̂ . 
Natalidad por í.boo habitantes, 3,21; ma« 
trimonios, 1.870; nupcialidad por 1.000 habi-
tante:-;, 0,56; uiort;did;id por i.ooo habitan-
tes, 1,78. 
Deiuncioncs: Varones, 3.050; hembra?, 
2.940; menores de cinco años , 2.123; de cin-
( .) y más años , 3.867; en hospitales 3̂  casas 
de salud, 924 ; en otros establecimientos bc-j 
néíieos, 402; fiebre tifoidea (tifo abdominal), 
So; tifió exantemát ioo , 1 ; fiebre intermiteuto 
y caquexia palúdica, 9 ; viru.ela, 88; seram-
pión, 45; escarlatina, n ; coqueluche, 25; 
difteria y crup, 66; gripe, 40; cólera asii'.ti-
co, o; colera nós t ras , 2 ; otras enfermedades 
epidémicas, 37; tuberculosis de los pulmones, 
577; tnbereulo ós de las meiuinges, 36; otras 
tuberculosis, 82; céneer y otros tUttlTCés uia-
Ugnoá, 265; meningitis simple, 357; hemo-
rragia y reblandecrrniéntú cerebrales, 369; 
enfermedades o igáu i ea s del cora'/ón, 438; 
biunquitis aguda. 161 ; bronquitis crónica, 
88; neumonía , 161; otras enfi-rmcdadcs del 
aparato respiiatoiio (excepto la t is is) , 276; 
htectüouea del es tómago (menos cáncer) , 37; 
diarrea y enteritis (menores de dos años) , 
741 ; apeñdic-ilis y t i í l i t is , 4 ; hérniatf. ob.vlruc-
ciónos intestinales, 45 ; cirrosis del hígado, 
52; neí r i l i s aonda y mal de Pright, 104; t«r 
mores no canborosos y otras enfermedades, 3; 
septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, fle-
bitis pueiperales), 14; otros accidentes pticr 
p-eralcs, 11 ; debilidad con.ííénita y vicios d< 
confonnacii>n, 15? ; Senilidad, T37; muertes 
violentad, i o s ; otras enfermedades, i.a.sv, en» 
fennedades desconocidas ó mal definidas, 117 
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S E C A D O 
Sssión dol día 9 rio NoMî e. 
vSe abre la sesión á las tres y cuarenta 
y cinco, bajo la presidencia del Sr. López 
Muño/,. 
Kn el banco azul los ministros de Guerra 
y Marin-.i. 
Es aprobada el acta. 
RUBOQS Y PREGUNTAS 
El robo del Banco. 
E l señor U O A R T E se ocupa de la falta 
Je vigilancia BU el Banco de España , rogan-
do se procure remediar esto, á hn de garan-
t i r la seguridad de las penónaa que acuden 
á dicho csLablccimienlo de crédi to. 
E l señor PERNANDiCZ L A Z A , se levanta 
á defender la conduela de los empicados y 
del servicio de vigilancia. 
Reotilica el señor UGARTE, mauiL-staiulo 
que es muy ex t raño que después del atraco 
naya aparecido la cartera robada. 
Entre los señores I -ERNANDEZ L A Z A y 
IJGARTE, se entabla un vivo d i í l ogo , que 
el presidente corta á tiempo, 
ORDEN URL D I A 
Varios dictámenes son aprobados. 
en los pasillos entren en el hemiciclo, y al 
fin se consigne que el acta sea aprobada. 
Han volado 77 diputados. 
Presupuesto de Fomento. 
E l conde de ROMANONES anuncia que 
se abre la discusión sobre el presupuesto de 
Fomento. . 
Como n ingún señor diputado .solicita con-
suniir turno contra la totalidad, se da ésta 
]H>r amobttda, entrándose en la discusión del 
articulado. 
E l señor BU EN D I A apoya una enmienda 
al art. i.0 del presupuesto, pidiendo que se 
dicten medidas conducentes á la protección 
de la riqueza forestal. 
En nombre de la Comisión le contesta el 
señor G A L L E G O (D, Tesifonte), que expo-
ne las razones por las cuales la Comisión no 
puede aceptar la enmienda del Sr, Luendía , 
Rectifican ambos oradores. 
Queda retirada la enmienda. 
Otra enmienda del Sr, Sánchez J iménez es 
retirada por su autor. 
Se aprueban sin discusión todos los ar-
t ículos del capí tu lo i,0, que son 14, 
A l abrirse la discusión sobre el capí tu lo 
2.0, el señor IC.I,USIAS (D. Pablo) pide la 
palabra para hacer algunas observaciones al 
lo justo que Sr. Villaunova, haeiéndolo ver 
es mejorar la condición de algunos subal-
ternos y auxiliares del Cuerpo ele sobrestan-
Se aprueban definitivamente los proyectos i tes de Obras públ icas , 
de nbastecimiento de aguas de Palma de j Le contesta el ministro de FOMENTO, 
Mallorca, y el de reclnta.niento de la marine-inanifestando que si no ha llevado este asun-
fía de la Armada. También se aprueba e l ' t o al presupuesto ha sido por evitar un de-
de la rebaja de los derechos arancelarios ¡ bate qiue hubiera podido originar entorpeei-
i e l maíz. 
(En la Cámara entran los Sres, Arias de 
Miranda y Barroso,) 
Suplementos de crédito. 
Pónese á disdnsión el proyecto de ley con- i 
cediendo varios suplementos de crédi to a l to, Industria y Trabajo, 
mientos en la aprobación del presupuesto 
E l señor ROMEO examina alguiws parti-
das del presupuesto, ex t r añándose de que 
en la Dirección general de Obras públ icas 
haya quince veces más consignación para 
personal que en el departamento de Fomen-
presupuesto de G u e r r a , i m i orLant.;s cu inn-
to 28,988,269,35 pesetas. 
E l señor A L V A K E Z GUIJARRO, se que 
Añade el Sr. Romeo que cu cambio, y por 
una anomal ía que no se explica, es mucho 
, ir-nyor la cantidad consignada para material 
ía de que el señor minis l io di- Hacienda "O j t|e 0ficinas cn ias ¿e \ departamento de Fo-
ha j u ^ i ñ c ido la necosid ul de o .noder es-, nK.ut0) industria y Trabajo que en la D i -
tos suplementos de crédito. i rección general de Obras públ icas , no obs-
Durante largo rato, m.x Ae la palabrr», a : tante ^ t a r ésta con mavor personal, 
fin de probar su asj.to. I.a Cíunara pifsta ^ G A L L E G O (D. Tesifonte), de 
escasa atención, y «d crador sigue. [ l a Comisión, le contesta brevemente. 
El n.inislro de la GUERRA: \ oy - d i c e - á j A continuación se aprueba hasta el úl t i -
ver si puedo explicarme ton chindad. \mo ^ S11S ^r t^nios ei capítirlo 2.0 
En seguida comienza á exponer argiimen-1 S(>bre ]a totaiitia(i del capí tu lo 3,0 hace 
tos, con objeto de justifi'.?.r la concesión de ¡ llS0 ñe la painbra ei serior D O M I N G U E Z 
los relcriios créditos^ [ALFONSO, combat iéndolo. 
Hace referencia á los gastos que ha oca- j Trata p r i^ ip^bnente de la organización 
flionad) la huelga íernr . n n a ; gastos que vi ^ áe los aproVechamientos forestales en Cana-
mimst io <lesconoce por completo. j rins> diciendo que á él le importa mucho 
Rectifica el señor A L V A R E Z G U I J A R R O , fc^,. COnstar que algunos de estos aprove-
E l general A Z N A R relata lo que el hizo c]iamientos ^ hacen abusivamente, en per-
diendo ministro de la Guerra, en lo que se juicio (|e mucbos habitantes del archipiéla-
go. También dice que en Canarias hay orga-
nismos perturbadores de la Adminis t rac ión 
que urge eliminar. 
Asegura que la riqueza forestal de Cañar 
r ías se está perjudicando grandemente, de-
nuinciando haber grandes extensiones de 
monte que no rinden aprovechamiento al 
gnno. 
El señor G A L L E G O (D. Tesifonte) recoge 
las manifestaciones del Sr. Domínguez A l 
refiere á créditos extraordinarios. Se aprue-
ba el dictamen. 
Presupuesto d3 Gobernación. 
Pónese á discusión este dictamen. 
E l señor LUACES hace algunas observa-
ciones al art ículo 3,0, capí tu lo 2.0 
El señor POLO Y PEVROLON, impugua 
el capí tu lo que trata del Inst i tuto de Higie-
ne de Alfonso X I I I , Ruega á la Comisión, 
se deje sin efecto la plaza de vacunador, se -^fon^ para rechazar que se perjudique la 
gún atinados razonamientos que expone, riqueza forestal de Canarias y que se come 
Le contesta el señor PALOMO, de la Cü- tan abusos en los aprovechamientos de los 
mis ión. , bosques del archipiélago. 
E l señor POLO Y PEYROLON explica | Rectifica el señor D O M I N G U E Z A L 
el por qué de su pretensión. Dice que él no FONSO. 
trata de zaherir a n i n g ú n individuo de la j s\n discusión se aprueba el articulado del 
Comis ión ; pero que reconoce, y es tá con-• capitulo 3.0 
vencidís imo de ello, que muchas veces se j ¡ \ SEL-,OR R I V A S M A T E O formula obser 
introducen renglones en el presupuesto que vaci0nes al cap í tu lo 4.», haciéndose eco de 
tienden á favorecer amistades. Esto sucede, i0 mal dotadas que se hallan en el presu-
no por querer faltar al deber, sino por paettctaÚgVMti Partidas votadas para el sos-
bíl idad. - Itenimionto de las granjas agr ícolas . 
E l señor BARROSO interviene, y rectifica j Dice que va á denunciar un hecho que en 
nuevamente el señor POLO \ P E Y R O L O N , ; tr: ,ña ia amenaza de un grav ís imo peligro 
el cual, con ji ístísima razón, se queja de que I para nu€Stra riqueza agrícola. Se refiere 
se haya vanado el orden de capí tu los en i ]a prrandísima demanda de abonos químicos 
el presupuesto que se mcaté . . hecha por los agricultores, y añade que las 
Son aprobados los ar t ículos del i.» al 7 -° , fábricas de abonos, no pudiendo satisfacer 
del capitulo i,0_ . A- ¡es tas demandas, venden abonos falsificados, 
Vuelve el señor POL0< a hablar, y esta cn los quc camo sustantíf ls integrantes han 
cez lo hace para poncr^reparos al art>culo sid0 encontrados productos nocivos. 
8.0. que trata del histitittosde Reformas So-; Excita al Gobierno á ue dicte las me 
cíales . De este organismo dice que es aoin-jd;das oportunas en evitación de estos abu 
pletamente inúti l . | sos 
De-pués habta de los Sindicatos agr ícolas , |- ^ ^ G A I J / E G 0 CD Tesifonte) con 
manifestando que no_ se ha cumplido la l ey . . tcsta al Sr> Rivas Mat asegurando que 
Dice que fn España o que sobra son le- existcn laboratorios q u í n a o s , no sólo en to-
yes, lo que falta es que hava quien las cum-
pla. También se ocupa de lo del trabajo noc-
turno de la mujer. 
El señor BARROSO contesta; pero lo 
das las granjas agrícolas , sino en todas las 
provincias. 
Asegura al Sr, Rivas Mateo que el Go-
biernoj concediendo la importancia oue en sí 
^ J l \ SE ^ baJ0' qUe n0 ^ ¡ t i c n e la denuncia, ejercerá e s t r e c ^ v^Li l 
cía para impedir este fraude y que la buena sibilidad de oirle Rectifica, el señor POLO ¡ manifiesta que 
debe el ministro dar órdenes á sus subordi-
nados, para que sean cumplidas todas las 
leyes sociales: la de protección á la infancia, 
!a del trabajo nocturno, la del descanso do-
minical , y tantas otras que existen, 
A l capitulo 10, ar t ículo 3.0, presenta una 
fe de los agricultores sea sorprendida por 
los fabricantes en perjuicio de los intereses 
agrícolas. 
Bl «ño* R I V A S M A T E O rectifica, reco-
glendo las afirmaciones del Sr. Gallego. 
Dice que él . como catedrát ico de una Uní-
enmienda el señor POLO, la cual se refie-! ¡ ^ f ^ 
re al aumento de sueldo de los guardias de ) i ^'V" 
Orden público de segunda clase" de Valen- , As<*J,ra "n de veras, hecho 
cia. Expone los razonamientos necesarios 
para poner de relieve la justicia de su en-
mienda. 
El señor C A L B E T O N le contesta. 
Vuelve el señor POLO, para ocupat.se del 
capí tu lo 15, ar t ículos i,0 y 2.0, rebatiendo 
la cantidad consignada para la Escuela do 
Policía. No cree necesario que se nomban 
profesores de idiomas, de legislación, etc., es-
peciales para esta l íscuela, por cuanto to-
das estas materias se enseñan cn infinidad 
de establecimientos docentes, adonde pueden 
acudir. 
Se aprueba el capí tu lo 15 y los siguien-
tes , hasta el 20. 
En el 21 presenta otra ciunienda el señor 
PObO, referente al aumente) de cincuenta 
plazas de ctirteros para Valencia, 
Dir igiéndose al Sr, Barroso, explica ta ne-
cesidad de aumentar estas plazas. 
No hay bastante con veinticinco, que ya 
.el ministro había ofrecido, porque con este 
número no pueden establecerse los dos tur-
nos, que se precisan. 
E l ministro de la GOPERNACION pro-
mete tener en cuenta las manifestaciones 
del Sr. Polo, procurando sea llevada á efec-
to su petición lo antes Qoaible: 
En vista de lo cual, el señor POLO retira 
su enmienda. 
Se aprueban los capí tulos siguientes; el 
•33 con una enmienda. 
Acto seguido, se levanta la sesión. Son 
las seis y veinte. 
Sesión de! tiia 9 íl Ncvieiiicra. 
Abrese la sesión á las tres y cuarto, bajo 
Ja presidencia del conde de Romanoues. 
En los escaños hay poquísimos diputados. 
E n el banco azul, los Sres, Villanueva y 
.Canalejas, 
Se da lectura del acta de la .sesión ante-
-i'ior y del despacho ordinario. Esta lectura 
se hace con gran calma, porque á oídos del 
•presidente ha llegado que los republicanos 
pedirán que se cuente el número de dipu-
tados. 
Terminada la lectura, y al pregunla ióe si 
el actn se aprueba, el Sí ñor I G U í S l A S (don 
'Pablo) pide que se cuente el número . 
La mayoría pide votación nominal. 
Se verifica é,-.t i eon ^ i .m paisimonia para 
, a a í lugar á que los diputados que se hallan 
a coma ncia, requiere un mes de trabajo, 
no pudú ndo bajar de cinco á seis horas nin-
rr in análisis químico si ha de ser bien he-
cho. 
Por esta.; razones entiende que si en el la-
lx>rttono de la granja agrícola de Villafranca 
der Panadés se hicieron en un día 22.000 
anál is is , éstos debieron verificarse somera-
n; •nte, sin aquel detenimiento necesario pa-
ra p M W un dict'inen sereno y razonado. 
Muy brevemente vuelve á contestarle el 
señor ( A L L E G O (D, Tesifonte.) 
E l wniof ROMEO censura que por Ja for-
ma en (me están redactados los presupuestos 
• M ni nisteri > de Fomento aparecen como 
gáatos para mAtértál y escritura en cada 
proyiad 1 cantidades misérr imas , como la de 
ocho pesetas ix>r provincia en cuanto respec-
td á ganadería, 85 por lo que hace á montes 
pesca y otr-s parecidas. 
E l s d í o f G A L L E G O fD. Tesifonte) le 
oonfa sta. (r itaudp de explicar y fundamentar 
las cifras efe c^as consignaciones. 
El sduor R O M E Ó rectifica, llamando la 
: • o b r e una consignación que estima 
faníast ica. 
encuentro, señores diputados—dice — 
con 1111$ partida para estudio, aforo y ¿b-
sprvaciód de las obras hidrául icas , y la can-
tidad consignada para ello ya no es de ocho 
pesetas m de 83. es de 500,000 y pico de 
pesetas, 
V yo pregunto, señores diputados, si el 
que estfciia, el que afora y el que observa 
no tiene ya un sueldo, sino gratíficacim, 7 
unas dietas. J 
Termina diciendo que ante anormalidades 
(orno ésta cree llegado el caso de llamar, no 
ya á los bulgaroa, pero ni á los ingenieros 
industriales. 
Se aprueba el articu-lado del capí tu lo 4.° 
El capítiilQ 5.° es impugnado por el Señor 
NOUOUESj aife habla primero de la repo-
blación forestal, descuidada, á su entender, 
por el Gobierr.o. 
Después se pCtipa del trazado de carrete-
ras y cominos vecinales en algunas provin-
cias, , -
E l sejior V I L L A N U E V A le contesta. 
E l señor ROAfT!0 se ocupa de las obras 
hidrául icas , so:.! ¡licndo (pie él es enemigo 
del sistem.i .•>.•.'.ndo por el Gobierno. 
Vo úo soy. r ' r i i lario de que venga un 
ministro y dp-a país desde Ol banco a/.u!: 
«Voy á Iií;e io< n canal para que ivguéi 
que cuesta 1 «o írtillónes; dadme esos 'írs 
miilones^par.'i baedi el ottñíji.i 
Asi-guia que las obras hidrául icas sirve 
únicamente para que unos cuantos señeros 
particulares vean subir de valor unas tie-
rras, de (pie son propietarios, y (pie adqui-
rieron la mayor parte de las wces de un 
modo usurario. . . . . . 
Dice que piiesro que la riqueza de Espa-
ña será tanto mayor cuanto mayor sea su 
extensión de tierras de regadío , el Gobier-
no debe procurar cn convertir en terreno de 
regadío la mayor extensión de tierras de 
secano. 
Demuestra después que las obias h idráu-
licas sólo favorecen á los caciques ó á aque-
llos propietarios que gozan del favor del 
cacique. 
Añade que los que riegan sus tierras lo 
hacen á costa de los que no riegan, los cua-
les resultan perjudicados, no sólo por ver 
subir de valor los terrenos de los regantes, 
sino porque encareciéndose la mano de obra, 
ó pagan á sus braceros los jornales que sa-
tisfacen aquellos que pueden hacerlo por be-
neficiarse con los riegos, ó no encuentran 
trabajadores (pie quieran cult ivar sus pro-
piedades, 
Tennina sentando como incuestionable 
una afirmación, la de que las obras hidráu-
licas, siguiendo el actual sistema, hacen au-
mentar el valor de los predios regados á 
costa de los propietarios de predios colin-
dantes. 
E l señor N I C O L A U , de la Comisión, con-
testa al Sr, Romeo, defendiendo el sistema 
de las obras hidrául icas , negando que re-
sulten perjudicados los propietarios de pre-
dios colindantes á los regados, y afirma que 
las obras hidrául icas , á los que vienen á 
favorecer, en primer té rmino , es á las clases 
proletarias, á los agricultores modestos, que 
salen de su penuria y t r i s t í s ima si tuación 
mediante la conversión en terrenos de rega-
dío de las comarcas de secano. 
E l señor ROMEO rectifica, insistiendo en 
sus anteriores manifestaciones, (pie razona 
nuevamente, aportando m á s argumentos. 
Queda aprobado el capí tu lo 5.0 
El capí tu lo 6.° se aprueba sin discusión. 
Asimismo, sin discusión, se aprueban los 
capí tulos 7.0, 8.°, 9.0 y 10. 
A l capí tu lo 11 hay una enmienda del se-
ñor Azcárate , que su autor apoya. 
El señor A Z C A R A T E impugna la partida 
referente á Industria y Trabajo, y pide que 
su consignación, de 203,500 pesetas,' se des-
tine á enseñanza. 
E l señor ministro de INSTRUCCION PU-
BLICA contesta al Sr. Azcára te , diciéndole 
que, agradeciendo, como agradece, el espí-
r i tu en que está inspirada la enmienda, no 
cree procedente aceptarla. 
E l señor A Z C A R A T E rectifica. 
E l señor >FELIÜ interviene muy breve-
mente en esta discusión, asegurando que en 
materia de enseñanza es aspiración común 
de todos los elementos de la Cámara la de 
que se aumente el sueldo á los maestros de 
escuela. 
Pide al señor ministro de Inst rucción pú-
blica que cuanto antes se lleve al presupues-
to cantidad suficiente para ello. 
E l señor I G L E S I A S (D, Pablo) se queja 
de que el Gobierno no cumpla las promesas 
que tiene hechas sobre la derogación de la 
ley de comunicaciones m a r í t i m a s . 
Le coatesta el señor A L B A , y el señor 
I G L E S I A S rectifica. 
Interviene el señor A Z C A R A T E breve-
mente para pedir que no se consignen en 
presupuestos los ocho millones de pesetas pa-
ra expropiaciones. 
E l señor ROMEO habla de las subvencio-
nes que se dan á las Compañías navieras, 
y dice que está demostrado que si se su-
primen esas subvenciones nos encontraTía-
mos sin barcos, y además habr ía que pagar 
á las Compañías extranjeras por servicio 
de correos alrededor de 20 millones de pe-
setas. 
Los Sres, Azcárate , Pedregal y Santa Cruz 
interrumpen al orador, y el Sr, Romeo sos-
tiene que si la correspondencia de E s p a ñ a 
al extranjero llega á los puntos de su des-
tino es por el intercambio mar í t imo . 
E l señor SEOANE tercia en el debate pa-
ra decir que la conveniencia de subvencio-
nar á las Compañías mar í t imas para reali-
zar el servicio de Correos será cuest ión á 
discutir en momento oportuno, 
A l preguntarse si se toma en consideración 
la enmienda del Sr. Azcárate , los republica-
nos piden votación nominal. 
Por 100 votos contra 15 queda desechada 
la enmienda. 
Sin discusión se aprueban los capí tu los 
n , 12 y 13. 
El señor C A L D E R O N (D, Abi l io ) hace 
algunas observaciones á la totalidad del ca-
p í tu lo 14, siendo contestado, en nombre de 
la Comisión, por el señor N I C O L A U . 
vSe suspende esta discusión. 
El conde de ROMANONES anuncia que 
va & continuar la del presupuesto de l iqu i -
dación. 
El señor S E Ñ A N T E dice que siendo gran-
de la expectación que reina en la Cámara 
por saberse cpie algunos señores diputados 
piensan d i r ig i r alguns preguntas de grandí -
simo interés al Gobierno, y teniendo en 
cuenta la hora, pide que las dos que restan 
sean invertidas en ruegos y preguntas, 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor A M A D O pregunta si se sabe qué 
objeto tiene el m i t i n republicano que va á 
celebrarse m a ñ a n a . 
E l señor ministro de la GOBERNACION 
da cuenta á la Cámara de ta autorización 
pedida por los organizadores del mi t in al 
jefe superior de Policía, con expres ión de lo 
que en él se va á tratar. 
E l señor A M A D O dice que en ese mi t in 
se va á hablar tTe una sentencia dictada por 
un Tribunal de justicia, que se va á pedir 
la revisión de un proceso, del proceso que 
se s iguió á Ferrer Guardia, fusilado por una 
sentencia pronunciada por un Tribunal le-
galmente constituido.-
Entiende que un Gobierno liberal , que un 
Gobierno monárquico, no debe tolerar un 
mi t in en el que, como en el de mañana , se 
han de tratar cuestitf/ics morales muy in t i -
mamente unidas con el honor de la Patrin. 
con la augusta persona del Soberano y con 
la dignidad de las Instituciones armadas qm 
e.imponen é integran el Ejérc i to nacional 
Pide al Gobierno que no tolere el m i t i i 
de mañana , en el que, aun sin intención 
premeditada de hacerlo, han de decirse co-
sas (pie no mieden, que no deben tolerarse. 
El señor C A N A L E J A S se levanta, contes-
tando al Sr, Amado, y diciéndole que, den 
tro de la ley, el Gobierno no es tá autoriza 
do para suspender el mi t in de m a ñ a n a . 
Ivl Ljército puede estar s c g u r o - a ñ . u l e - -
de que no hay nadie tan osado que se atre-
va á oienderlo, y no lo digo ¿Or temor, micn-
traa tenga un ( . o h ú r n o bastante convenc.do 
de sus debeves, p^ra *no consentir tales 
ofensas. 
Recuerda la actitud d.d Ejérci to cuando 
se discutía en el Parlamento el proceso Fe-
rrer, E l Ejérci to, Sr. Amado, hizo entonces 
lo que hace siempre, esperar confiado cn 
que el Gobierno había de velar por su 
honor. 
Invita al .Sr. Amado á que le diga qué 
precepto legal autoriza al Gobierno á sus-
pender el m i t i n , y termina diciendo que, á 
su entender, la ley no le nermite hacerlo. 
Yo no s é obrar fuera del derecho, señor 
Alnado, y en úl t imo caso, tenga S, S, la se-
guridad de que para defendír al Ejército y 
para defender á la Monarquía basta, sépa-
lo vS, S,, basta el derecho. 
El señor A M A D O rectifica, diciendo que 
él no pretende di r ig i r á los militares por 
n i n g ú n camino, y que llegado el caso, él 
dejaría la hoja del legislador, quedando con 
su uniforme. 
Dice que, como hombre poco versado cn 
Derecho, no puede asegurar que haya ni 
que no haya preceptos legales para prohi-
b i r ; pero añade que desde luego, si se qui-
siera impedirlo, no faltaría regla cn qué 
fundar la prohibición, m á x i m e habiendo, co-
mo hay, noticias de que pueda alterarse el 
orden público. 
VA señor C A N A L E J A S rectifica, que pien-
sa ahora lo mismo que pensaba antes, y que 
como cree que no puede impedir el m i t i n , 
no lo impedirá . 
t o s s e ñ o r e s N O T T . r E S y 1'i'D REO A L di-
rigen algunos ruegos al ministro de Instruc-
ción pública, que el señor A L B A contesta 
satisfactoriamente. 
Hstos ú l t imos ruegos transcurren en medio 
de un ensordecedor bullicio. 
vSe lee el despacho ordinario, y se levanta 
la sesión á las ocho y cuarto. 
S A L T O D E A G U A 
Con f á b r i c a e l é c t r i c a que da luz á c i n -
co pueblos, y de harinas para 10,000 
k i los , Bn perfecto estado y suscepti-
ble de grande y fáci l aumento , se 
vende, 
D I R I G I R S E A BSTfi P E R I O D I C O 
L A V ü í L T A A L A FE C A T O L I C A 
S U C E S O S i N O T I C I A S 
EETRACTACION D E UN 
SACERDOTE EEITEGADO 
El presbítero D. José H . Ardieta, de Pa-
r í s , hombre tristemente lamoso, que estiba 
separado de la Iglesia catól ica, y á la cual 
hizo guerra implacable de escándalo, ha de-
jado escrita, pocos d ías antes de morir , la 
siguiente carta: 
«Jesús, María y José. A todos los que le 
yeren. Hermanos míos : No quiero morirme 
sin pagar la deuda míe tengo con todos VOÍ 
otros. Desde el borue de la tumba os habla 
un viejo, cuyo espír i tu , p róx imo á compare-
cer ante el Supremo Tribunal de Dios, qme 
re hacer lo posible para conseguir el perdón 
de sus ex t rav íos . Aunque indigno, soy sacer 
dote, por más que durante muchos años lo 
haya criminalmente olvidado. He vivido, he 
hablado, he escrito y he enseñado contra ese 
Dios tan bueno y misericordioso. Su mise-
ricordia sin l ímites ha querido que yo me 
convierta á E l y le pida nerdón de mis i n i -
quidades; pero ¿cómo satisfacer á su divina 
justicia ? Ayudadme vosotros, á quienes tam-
bién he ofendido con mis malos ejemplos; 
pedhl misericordia para este desgraciado an-
ciano, que dar ía m i l vidas para repara"r sus 
enormes faltas, que detesta y abomina una 
vez más , Y puesto que la Prensa periódica 
Ka sido uno de los medios que han servido 
á mis detestables propósi tos , yo ruego á esa 
Prensa, especialmente al Pa í s , de Madrid ; al 
Di luv io , la Publicidad, E l Progreso, y si al-
guno otro me ha ayudado, que se sirvan 
publicar estas declaraciones mías , y por ello 
reciban m i agradecimiento. A todos saluda 
y por todos ruega á Dios, su senador, 
José H . Ard ida .* 
C j » p r e t » r o l i e r i i a . 
En la calle de la Farmacia, esquina á la 
de Hortalcza. ocurr ió ayer m a ñ a n a muí sen-
sible desgracia, de que fué víctima u.u carre-
tel o llamado Mariano Pérez Lecompc 
Marchaba éste llevando de la rienda á la 
caballoría que tiraba del carro, cuando al 
desi ndux ar en la segunda de aquellas calles, 
fué ei gido entre su cano y otro que maichaba 
en dirección opuesta. 
Resul tó Mariano con, lesiones de carácter 
grave, de las que fué curado en la Casa de 
Socorro correspondiente. 
Pasó después al Uo.-ipital Provincial. 
L o s t r a n v í a s . 
Ayer mañana , uno de los t r anv ías de l ' i 
l ínea del l 'aeiñco, atropclló en dicha calle 
y en sitio p róx imo á la de Alfonso X I I , á 
un hombre de treinta y nueve años de edad, 
llamado Julio Domingo, de oficio carretero. 
Este iba guiando 1111 carro de su propie-
dad, y por falta de precaución metióse mate-
rialmctiite en la vía á tiempo de llegar el 
t ranvía , que, dándole un golpazo treni' nd-), 
le arrojó al suelo, quedando en él sin sentido. 
Asistido por los empleados y algunos pasa* 
jcroSj fué conducido á la Casa de Socorro del 
distri to del Congreso, donde los médicos de 
guardia le curaron de grav í s imas heridas. 
El infeliz carretero, sufría además conmo-
ción etMcbral y visceral, por lo que no pudo 
prestar declaración. 
E l conductor de»! coche, causante de la des-
gracia, Jasé Picazo, fué (íctenido. 
U n e s o á n d a l o . 
Ayer, á las ocho de la m a ñ a n a , esquina 
á las calles del conde de Xiquena y Doña 
Hárbara de Rráganza, una niña que llevaba 
un •perrito sujeío de una cadena, vió á unos 
cuantos perrero:-, que merodeaban dicho l i v 
gar, paira coger los can.es que estuviesen va-
gando. 
En vista de ello, la citada niña guardó en 
sus brazos al animalito, el cual, á pesar de 
veunir las condiciones que precisan para no 
poder ser arrebatado, se le qu i tó á viva fuerza, 
dándole , según declaraciones de los t ranseún-
tes, un ligero golpe. 
Los guardias que acompañaban al lacero, 
se pusieron de parte de éste , promoviéndose 
el consiguiente alboroto entre policías y tran-
seúntes . 
En este momento, un sargento de la Guar-
dia c iv i l y otro iudividuo del benenurito 
Instituto, acudieron al lugar del -.'scándalo 
a t ra ídos por las voces, ind ignándose contra 
los guardias, á los cuales hicieron devolver 
el perro á su dueña . 
" L a J í o r m l g a «Jo OJ»O" . 
E l ú l t imo número viene nutrido de toxttw 
variado, ameno y con hermosos grabados so-
bre asuntos tales como el nuevo material del 
ferrocarril de Bilbao ú Begoñ 1; sanhiario de 
Sancho Abarca ; romería al Santo Cristo de 
Torrijos; Guipúzcoa rel¡p,iosa ¡ el señor Ar-
zobispo de Burgos, entierro; conflicto de los 
estudiantes; puerta de los palos de la di^ 
tedral de Sevilla, reconstrucción de una de 
las figuras; Sevilla en honor de Meuéndez 
y Pelayo; Albergue de artistas y Laboratorio 
municipal de Sevilla; Francos Rodrigue/. 00 
el Centro Madri leño de Barcelona; regreso 
de tropas; reparto de premios en Madr id ; 
Valencia, por los héroes de Mel i l l a ; e x p í o 
sión en Barcelona; cetáceo cogido en la pla-
ya de San Feliú de Gnixols ; fieSta en el 
Tibidabo (Barcelona) ; brocal del siglo X V I 
y fachada de la his tórica casa de Mondra-
gón ; entierro de Pablo Al /o la (Bilbao) ; Cen-
tro agrícola en Castelar; varias notas de la 
guerra en los Balkaues y exposición de Arta 
en Harcclona. 
1 3 1 xatx 
• ¿ ~ YÍKO PINEDO 
"THE ALGE S C H 0 0 L 
Calle da preciados, 12, y Galdo, 3. 
A C A D E M I A D E L E N G U A S V I V A S 
M m i m í i B o l s a s 
9 D E N O V I E M B R E D B 1912 
1 m u — 1 1 1 . « ü i'w .i-Ul 
Según el Siglo Medico, con ligeras varia-
ciones cu .la pre sente semana, han continua-
do en esta corte lo ; cat.uu -i gripales, de î o 
gran intensidad, i>or fortuna, algunos ca-
sos de p l e u r e s í a s y plcuropeuinoulas, de -in-
ginas tonsilares y la r íngeas , do brompiili.s 
y catarros nasales. 
Los padecimientos del tubo digestivo con-
t inúan con la propia intensidad que en se» 
manas anteriores, especialmente las coliba^ 
cilosis y fiebres eberthianas. 
Bn los niños abundan los casos de ditte» 
ria y de viruela. 
APPÍÍP (]p Pipínn P,lri»^m,,. s'n «abor. ^ . Colpol. 
IlUüllO Uu luülllU Frase* de una on/.a, 50 cénl i -
mos. B.vquHio, 1, pa?ma:ia. Madrid-
E L M E J O R P O S T ^ I 
M E R M E L A D A S TREYÍJÁNO 
L e s E s o u e i a s d o A ^ u i r r e . 
Ayer sábado, tuvo lugar áa inauguración 
del curso en las escuelas de la fundación 
de Agu i i i e , sitas cn la Calle de Alcalá. 
E l edificio ha sufrido importantes re'or-
mas. 
A l acto concurrieron el secretario d^l 
Ayuntamiento, Sr. Ruano, y algunos ooueéf 
jales. 
EN LA CIUDAD LINEAL 
Esta tarde se celebrarán en este Velódro-
mo las carreras ciclistas, organizadas por 
la Federación Madri leña . 
E l orden á que han de ajustarse, es el 
siguiente: 
Gran carrera nacional (5 vueltas, 2.000 
metros), en la que podrán tomar parte to-
dos las corredores españoles . 
Carrera mi l i ta r (10 vueltas, 4.000 metros), 
reservada para las secciones ciclistas m i l i -
tares. 
Carrera pedestre (una vuelta en la pista 
interior, 360 metros), y 
Carrera de entrenadores (detrás de moto-
cicleta, 10 k i lómetros , 25 vueltas.) 
Para todas ellas hay destinados importan-
tes premios. 
E l espectáculo dará comienzo á las tres y 
media de la tarde. 
fciieÉ aüíitóisia inlBroscional 
La Liga antiduelista alemana ha celebra-
do la Asamblea de este año en Míinster 
(Ves t ía l ia ) . 
Ha votado la proposición del profesor 
Amira, de la Universidad de Mónnco, en el 
sentido de que se presente al Reichstag una 
petición reclamando modificaciones en el Có-
digo penal y en el de procedimiento c r imi -
nal, encaminada á combatir la enormidad 
moral y social del duelo. 
—Alemania—ha dicho—no debe quedarse 
detrás de Austria, I talia y E s p a ñ a cn seme-
jante noble lucha. 
En la Asamblea general, el presidente, 
conde de zu Eerbach F ü r s t e n a u , recordó que 
en Munster hacía ya medio siglo fué inicia-
da una acción antiduelista. 
E l profesor universitario doctor N a e h d ñ t p 
habló sobre el duelo y sobre la tutelh del 
honor, ilustrando el trabajo ele la Cámara 
en honor á la promoción de la Lisfa, 
FABRICADO 
P O R 
^ l o s R e l i g i o s a Cisisrcienses 
v u L e o 
5AK I S I D R O I H V E N T A O S B A Ñ O S . 
1" marca: Chooolale déla Trapa. . . . 
2 / m roa; Chocolate de familia 





U U 7 31 
14 > 1« 
16" 
P e s c t n 
1,26, l,bO, t,7¿, S 7 2,50 
1.50, L75, 2 7 2,50 
1 7 l .M 
BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos —Interior 4 0/0 rt, 











» G y I I . 100 jr 200 » 
En di{orcnt/.« eorioj 
Idom fin do mes 
Idem fin próximo 
Ahiortiztvblo 5 0/0 
Idem 4 0/0 
('."* B. dipotoeanQ R.^psiía 4 0/0. 
Obligaciones: P. C. V.-Anza 5 0/0.. 
Sdad. Eloctribidr.d Modictlfa 5 0/0. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
S. O. Azucarora do España 4 0/0. 
Unió» Alcolir.lcvra E?riifioIft 6 0/0... 
Accion'ss: Banco do España 
Idom Hispn.ru)-AmoTÍoa.no 
Idem Hipotocnrio do España 
Idem do Castilla 
Idom Español do Crólito 
Idom Cehtrel Mejicano 
Idom Eeptlílol del Río do la Pb.ta.. 
Ooinpaflía Arrendataria do Tabaco». 
R. G. Azucarcni España, Pivleroiitcí-
Id. ra, OrdinariaB 
•Idom Alta? Hornos do Bilhao 
Idem Diiro-Kelgncra 
Unión Alooholora Española 5 0/0.. 
ídem HosinorA Española 
Idím Española do Explosivoe 
Ayuntamlent» ds Madrid. 
Oldiiíaoionoi» do 253 pceotns 
Idom de Erlan<rer y Compañía 
Idem por multaa 
Id. por «xpropiaciones del intorior. 

















































































Po-.'Üdo de fost-bft'l . 
Organizado por la Sociedad deportiva Ma-
drid Foot-Ball Club, y en el campo de la 
misma, tendrá lugar esta tarde uu intere-
sante partido. 
La Insptcción general de Sanidad exte* 
rior, anuncia la existencia de casos de pesce 
en Río Janeiro (Brasil.) 
E l Tribunal provincial de JJ Contenc!o-
so-administrativo, ha dictado sentencia ab»" 
solviendo á la Adminis t rac ión , de la de-
manda entablada por el Ayunta ih íen to de 
Madrid contra la resolución del gobernador 
c i v i l , (pie decretó la rcscisi:')ii del 1 ./ntrato 
de arriendo del teatro Kspañol de esta cor-
e, otorgado á íavór de D. Federico Oüver . 
E l Tribunal prescinde en su fallo de la 
cuestión de fondo, que vetsa sobre la pro-
cedencia ó improcedencia de la rescisión de! 
contrato de atrleiido <le dicho teatro, y re-
suelve solamente la cues t ión previa de ta 
legalidad del prccedimitmo empleado | >r 
el Municipio en el expediente en* ^ue tomé 
el mencionado acuerdo, declarando qut cx;s-
ten en el defectos substanciales que lo ' P 
yaHdan. 
Desde hace algunos días , se encuentra 
en Madrid D. Fernando Cabezas, director 
de la revista Expor tac ión , de Barcelona, y 
secretario general de la Exposic ión perma-
nente que se i naugu ra r á en aquella capital 
el 1 de Diciembre. 
i n f o r m a c i ó n m i l i t 
CAP^BiOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 107,20; Londres, 27,05; Berlín, 132,20. 
BOLSA DE BARCELONA 
InWior hn do mes, 83.00; Amoríiz.ib'e 5 per 100, 
102.00; F . C . Norte do J^oaña fl,'.,00; Sfetód .< '/.% 
mff(%\ y Ahcaiitc, 89,70; Orenso á Vigo, 2",90; An-
daJuc-M, 00,00. 
BOLSA DE BILBAO 
Alboa l í e m w , 25)3.50; Ifrdnornfí, 100.00- Explod-
vw, 2oí;.l)fl; Indiis'na y Comercio, 217,00; IVlg^t;-
ra», 1)0,75. 
BOLSA DE PARIS 
Bxtcror <¿MAOÍ i Por f̂flO, í)0.00; R- nta feqiH^m 
3 ppc 100. MyOS; Bicítinto, r#50¡ Bitoco N.in> n.il flo 
Uéjibo, 5)12,00; do !#oiidixís y Mc'jioo, .r»'7.'./»,); r';-,;n-
<vs (k-1 Río dó Ift Plnt-i». 783.00; Ewpnñ. I \\ A P.íñ da 
la Pinto.. 431.00; Contru! Mojicono, 302,00; F . C. Nor-
te do Esixirta, 414,00; Madrid A Zamífoza y Ali-
oanto, 410,00; Crr'dil Lyonnnis, 1.554,00; Coimi. Ñttt; 
d'l'Wtc, París, 987,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Kvtvonor osp.iñ'»! i por 100. V0,00; Co:; :'idido in-
rrl:; 2 1/2 i>;.!- i!>t), 74,12; Bcnhi íd<j;i:;!ii;\, 8 ppc 100, 
7(5.00; Buso 15)00 5 por 100. 102.02; Rnwiil 1889 4 ¡XT 
100, 82,75 ; 3895 5 por 100, 100,00; Unigtmy 8 1/2 \ M 
100, 71,02; Mfejicftno \ m 5 por 100, 100,00 Plata on 
barnva onza Stand, 20,00; Cobro, 7G,G2. 
BOLSA D E MEJICO 
P.anco Nncionid de Mójico, 365,00; do Ixmdrw y 
Mójieo, 229.00; Centrnl Moiicaiio. 155,00; Oriental 
do Méjico, 131,00; In^cticnlo ospafiol, 103.00. Mor-
oantil Montorrey, 115,00; Mercantil Voracruz, 145,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Raneo do la Provineia, 172,00; lionor. hipo'.cr ¡rios 
ídiMn id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
BoACQ do Chile, 214,00; Raneo Español do Chi-
le. 112.00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información do In cim Sanliago Roc'orccla, Ven-
Ign do la Vega, 10 y 18.) 
Te egr.ima dol 9 do Novioaibro da 1013. 
Cierre anterior Cierre ile ayar 
Firma de Guerra. 
E l Rey firmó ayer los siguientes dccrctOH: 
Nombrando general de ía sejfáuxla brij; 1-
da de la octava división (Lc: id; i) , al general 
de brigada 1). Enrique Faura Qabiet, que 
actualmente manda la primera brigada de la 
duodécima división (Vi tor ia ) . 
—Idem general de la primera brigada de 
la duodécima división (Vi to r ia ) , al-general 
de brigada D. Manuel Komera Lermejo, quo 
se baila de cuartel. 
4-
E l grneral gobernador de Meli l la , D. Má-
ximo Ramos Orcajo, se encuentra' en Ma-
d r id . 
•—Ayer b i c K - r r s i l presentacióp en el mí-
nisterio de la C.utrra los olici.iio.-; cJuannoB 
de la- Lscuela dé Aviación ndlitar de Cua-
tro Vientas que han terminado las práct i -
cas de ingreso. 
E L Ü I E i i 
efe en E s p a ñ a y 
K s l a m i l c a da S I - tí 
DSA CíSAiflPAGflE B 
flfiQ ir;;? » 3C2 v e n - R 
Octubre y Novbro.. 6,60 6,65) 
Hovbr« yDiebro. . . 6.48 6,67 
D - b - « T K n - o . . . 6,46 ^65 
Enoro y F e i ) i « r o . . . 6,4& §,'54 
Vtntas de nyor en Lirorpo >l, 10.000 bal ín. 
Cajitas do merienda. 3 p(»iaf »i oon 64 r»c |oñéí . H muonto desdo 50 p qüo'e?. Pír'.oi wb m idos dogda 
100 pigueloaliaat 11 .íutnoión inda próxima. Se f ibrio oon o •noi't, itn üa y a h y unil i . i . Ñ > so oarga 
nunoú e. oaibtUajo, Se b«fca Utroafl de encargo desde 50 p iqueros. Al doMlltiViftaMitMrttráflMPÍBM 
ORFEBHEBÍA RELIGIOSA en bronce v metal blanco platearlo. 
AM01US Y QUINEA. Barquillo, 28. 
Los s s t ó s é l k k ú Ü É 
E l profesor de la Escuela Normal de Va-
lladolid D. Pedro Díaz Muñoz ha publicado, 
bajo los t í tu los aPor la enseñanza católica. 
Los maestros socialistas al descubierto», un 
interesante art ículo en nuestro querido cole-
ga vallisoletano Diario Rcgiouat. 
De él entresacamos los siguientes pana» 
fos: 
«Cuando en la Asamblea celebrada cn .Sep-
tiembre ú l t imo cn la Casa del Pueblo de 
Madrid hablé para condenar el proyecto de 
Asociación en abuél Centro socip.lista y para 
demostrar que los maestros católicos (que 
son casi todos) 110 pueden admitir tan pe-
l i g r o s conjunción, el presidente me contes-
tó que como se pretendía la asociación para 
un fin exclusivamente económico, era indi-
ferente que se profesara cualquier relilrióu 
0 quo se careciera de ella. 
Claro está que 110 me cov.vcnció ni podía 
convencerme esa manera de areumentaí- n i 
erei sincera aquella manifcsLicióii, porque 
estaba en pugna con las revelackmes que 
eotdidencialmente acababa de hacerme el vi-
ceprcsidente que, juzgándome socialista r e 
^ t r a t a b a n de r e n l í ^ . 
««uestra táctica—me d t e í a - s e r á suovc de 
.-'tracen)n; para no asustar á los nuestros 
nos lamamos prfesores racionalistas nmn-
o en lealulad somos soei distas ; ya iráu cou-
1 atmali/andose; y abrigamos lá espefAua 
de que al calió de cinco años todos los maes-
tros estarán con nosotros.» 
El articulista pnu b . h cont inuación con 
datos irrecusables, que la Federación Nario-
" l socialista no buiica el bienestar niateriaJ 
del N^igistcrio de primera enseñanzak 
El ar t ículo del Sr. Día/. Muñoz méfect sej 
leído por todos los maestros espauí>le| . 
Ek)mingo 10 de Noviembre cié 1912 , EIL. D E B A T E : Año II.--Ni5m. 374, 
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AMIUCKMAS 5. Con ,toda Rokinnidiul s.' 
hiju celebrado en esta iglesia parroquial hon 
ras í in jchrcs jx)r su A l t c / a RcaJ la l u í a n l a 
D o ñ a Mar ía '1 cresa, á cuyo aeto han asisl ido 
la autoridad ui i l i lar de la plaza y d e m á s clc-
im uLc«, tanto ei viles como mil i tares y la 
tropa franca de servicio. 
rrocedente de Mel i l la , practieando servi 
c i ó de vigi laneia, f o n d e ó ayer en t'Sta rada 
el c a ñ o n e r o de nuestra Marina Vasco N ú -
ñez de Halboa, el cual trajo de aquella pla-
/.a una saea de eorrespondemia n idiuai i,, 
con destino á ésta. Continuando la v ig i lan-
t í a , h a zarpado hoy con rumbo á Poniente. 
Moros líegados A nuestro mercado dicen 
que en distintos /.okos han aparecido gr uí 
ínimiero de billetes del l í a n e o de España 
í o m p l . l a m e n t e nueves, resultando s«.r fa| 
Sos; interrogados acerca de la prix edend i 
fie dichos billetes, dieen que ü x l o s jproc^eii 
de las kabi las p r ó x i m a s á Meli l la , sobre to-
do en la de Htni S a i d , que hay gran cai ; t : 
dad. 
U n a de las v í c t i m a s del e n g a ñ o , por él 
que se ha descubierto la falsedad, es nao d : 
los hebreos que concurren á nuestro mcr-
•;vdo. el ounl tuvo que remitir una eantula. 
« 'uij consorcio de Meli l la de donde le av. 
aJi que han resultado falsos dos billetes Üt 
100 pesetas y nueve de 50. 
C o n t i n ú a n en nuestro vecino campo los 
tiroteos que con motivo de la s u s p e n s i ó n 
de las multas Vienen h a c i é n d o s e los kabi lc-
ñ o s para venti lar sus asuntos, ocasionando 
diariamente nuevas vlfctiiDarf cu las difcreh-
tes kabi las , y por cuyo motivo son vanos 
los heridos que ingresan en este Hospi ta l , 
donde son asistidos con todo esnu i u . 
Kstos d í a s se ve en nuestra p l a / a gran 
n ú m e r o de r i f eños de las kabi las m á s pró-
x i m a s , que hacen grandes compras de toda 
clase de a r t í c u l o s . 
L o contrario sucede á los de la m o n t a ñ a 
que, temerosos de ser sorprendidos durante-
la noche por estar m u y retirados sus adua-
res, no se determinan á venir á nuestro mer-
cado, que con tanta frecuencia vis i taban. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
S e s i ó n o r d i n a r i a . 
A las once, y bajo la presidencia del se-
ñ o r Día / , Agcro, tuvo lugar la s e s i ó n or-
d inar ia , en la D i p u t a c i ó n provincia l . 
»Sc leyeron dos comunicaciones del C o -
>icrno c iv i l elogiando á la C o r p o r a c i ó n pro-
. ine ia l , por el buen estado del As i lo de las 
Mercedes y la c ircular del ministerio de la 
g o b e r n a c i ó n , aprobando la conces ió .u , de la 
Deuda provincial . 
Aunque se esmeraba q u « la s e s i ó n fuese 
ai( vida, ttawcculT'^ ^¿|fl con rapidez y tran-
qui l idad, \ l 
O u e d ó aprobada ' la mod i f i cac ión introdu-
cida en varios a r t í c u l o s de los reglamentos 
del As i l o de las Meivcdcs y del Hospic io , 
y con una pregunta del vSr. Soria acerca 
de esta dependencia provincia l , se l e v a n t ó 
la s e s i ó n á la una y media. 
Moulmlonto de buqu*s< 
Salieron de Aigeeiras el Carlvs V y Cata-
luña. 
S a l i ó de T a i m a de Mallorca el Nueva Es-
paña . 
S;dió de Cartagena pora Sevdla el Lobo. 
Sal ieron de Algec i ias el Audaz y l'ioser-
pina. 
F o n d e ó en Meli l la p í o c e d e n t e de Alhuce-
mas el Re cal de. 
Kutró en el dique flotante de Cartagena 
el torpedero n ú m e r o 3. 
l-j itró ¿A Cartagena precedente de Disboa, 
á rcrostarse de c a r b ó n , un torpedero griego; 
se diri.ux; á ra lermo. 
Étofcro cu, Cádiz, el Vroscrpina y A udaz. 
E n Cartagena se verificaron las pruebas 
(K1 l<vrpcdero n ú m e r o 4, con resultado sa-
1: [. ctorio las de ar t i l l er ía , y las de cuatro 
horas, con doce m i l í m e t r o s <lc p j o s i ó n de 
aút- t n calde-ras. / 
!•( adoaron c u Cádiz el Carlos V y Proser-
piníi. 
S a l i ó de Meli l la el Recalde. 
L a de ayer en Madrid fué la siguíciuile: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 0o; á las doce 
de í d e m , 14°, v á las cuatro de la tarde, 12o. 
L a má.xiimrha sido de 17o, y la m á n i i n a , 
de 3o. b a r ó m e t r o , 711 m i l í m e t r o s ¡ variable. 
l í n provincias la temperatura m á x i m a fue-
de 24 grados en H u c l v a , y la m í n i m a , ele uno 
bajo cero, en P a k n c i a y Cuenca . 
K l b a i ó m e t r o baja rápidamente «il N o r í c 
de fóceciá ; P'éro, s in embargo, el influjo de 
este, dc.-eenso no alcanza á nuestra l'cniiii . i -
la , quedando en el centro de el la, bien du-
fi.nida, lifl área a n t i e i e l ó n i e n (773 m i l í m e -
tros) , ñ o r cuya causa el ticmino es bueno, 
de cielo dcsipejado, e x c e p c i ó n hecha de las 
costas ga l lega^ que aparecen cen n ieb la ; el 
viento sopla con m u y poca fuerza, 
t ú G A C E T A 
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Ministerio de la Go6éfnación¡ K e a l de-
creto disponiendo que el domingo 1 de D i -
ciembre se proceda á e l e c c i ó n parcial de un 
diputado á Cortes por el distrito ele V é l e z 
M á l a g a , provincia de M á l a g a . 
Ministerio de Gracia y Justicia. Kea l or-
den nnmbrando, en v irtud de permuta, ie;;'.s-
tradores de l a propiedad de Mancha Real y 
Casti l ió te , á D. Aure l io Delgado A l c a l á y 
D . Tedro Ibars Pastor, respectivamente. 
Ministerio de la Guerra. R e a l orden con-
eediendo la cruz tíe segunda clase- del Mér i to 
Mil i tar , blanca, pensionada, a l comandante 
de Art i l l e r ía D . Alfonso Suero L a g u n a . 
Ministerio de Marina. R e a l orden conce-
diendo la c r u / de i m n u r a clase del Ménto 
Naval , roja, pensionada, al teniente de Infan-
t c i í a de Marina D . R a m ó n C c s s a R i v a s . 
Ministerio de ¡iislrucción pública y Btíltis 
Artes. Rea l orden disix niendo que la dár 
lenlra de Latín del Instituto de nnesea se 
agregue á las oposiciones amiineiadas^ para 
proveer la de igual as ignatura del de Córdo-
b a ; la de France\s del Instituto de la Coruña , 
ê agregue á las de Terue l y L é r i d a , v la de 
M a t e m á t i c a s del de F i g u e r á s , á las de C i u -
dad R e a l , y a anunciadas. 
— O t r a nombrando a c a d é m i c o s numerarios 
d é l a Real Academia Provincial de He llajs Ar-
tes de r . r a i n d a , á U . Jos¿ Mal los de la F u e n -
te, D . j i s é Polaueo Romero, r) . .Mi};iicl Hor-
(pics -Villalba y D. José RuíV. A l m o d ó v a r y, 
Purgos. • 
Otra resolviendo el expediente promovi-
do por D . l .adislao Langreo , presidente del 
Patronato de la f u n d a c i ó n del excelentísima 
Sr . D. L u c a s A g u i r r c , cu Cuenca , en scdicitnd 
de a u t o r i z a c i ó n para t ji ivftar acciones, á fin 
de obtener la s u s p e n s i ó n de la subasta anuu-
cimla de lincas de»,la jef^rida f u n d a c i ó n . 
Otra í d e m id. id. id. solicitando autori-
zac ión para demandar en ju ic io el pago de 
alquileres y rentas de los bienes de la indi-
cada f u n d a c i ó n . 
Ministerio de Fiwento. Rea l orden ^ S o l -
v i tado reclamaciones forinuladas por D, R a -
fael Segura y D . Gregorio de Miguel , cjpdtral 
la Sociedad de seguios de \ i d a L ' A s s i e u i a l r i * 
ce I ta l iana, de Parcelona. 
—Otra disponiendo so inscriba á la Socie1' 
dad ¿e seguros contra la rotura de cristalea 
í .a Previsiévn Vidr iera , de l i i j ó n . Wa t i Re-
gistro especial creado por el artíiniJo 1.0 da 
la ley de 14 de Mayo de 1908. 
Imprenta y estereotipia de E L DEBATE 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
R e l i g i o s a s 
Santos y oultés JÍB hoy. 
Domiiifio X M V <l(fpiió3 <lc 
¡P<mtC006té9.-^El Patrocinio d< 
Nuestra Señora. San fadrín 
Avclino, confesor; Santos Tri 
fcn, Rcepicio 'J'ilwio, y Mo 
desdo,'mártires; San ÍJCÓII, con 
Imor; Santa Tcoctisío, virgen, 
y Sanias Trifona y Tri fosa. 
ba misa y < licio «livino son 
•Id Patrooinio AQ Nnestm S 
ílorn, con rito ili4)Io do sogúoda 
clufio y color blanco. 
Sania tglefiia Catobal.—Alisa 
«onvcntual, á las nuevo y nnxli i 
Pai-rr-qisi.".?.—Miwv sOlciDUO, á 
Jas <li<-z, oon cxplioéciÓQ del 
Snnlo Evangelio. 
San Martín (CunicntA l io 
ras).—A las who, so expondrá 
Su Divina Majóla.!; h hv 
«lu z, misa volonme, y ]x>r la lar 
de, á las cnaíic, s< !< ninow VÍB 
f é t a s , cen asistencia del vene 
labio Cabildo do fxjñorce cunrs 
párrocos y ccónoúio?, tcnuinan 
do con el «diño «Cmlidi» 3 
reserva. A las cinco y media, 
principiao IDA ejercicios del moa 
do Animas, predicando D. J<M 
Estrella. 
H< ligiosas Bomnrd.-'R (cali 
«leí Sacramento). — Fiesta 
Nuestra S<'ñoi\a del Patrocinio; 
A las diez, ni isa solemne cen Su 
Divina Majestad, manitiosto 
rormón, «pío predicafá D. AngcJ 
Bliaii, terminando con la leta 
nía y salve. 
Santa María Magdalena (ea 
lio do Ilei-Ulcza).--Tedoe los 
domingo?; durante las mían !< 
once y doce, expondrá ol Sanie 
Evangelio y explicará un punt. 
doctrinal el señor capellán, don 
Erancisco Alonso. 
Santa Torem y Santa Isa 
Iil.—Misa do comunión ¡jara I ; 
«Jnngrogación do San Joaquín, á 
las ocho. 
San biorcnm—Idem para lav 
llija.s de María, á la<! ocho, y 
al aneehecor, ejeveicios. 
Santuprio del Corazón do 
María.—Idom para la Archico 
fradía dt'l Inmncida<lox Ci-ra/ón 
do María, á las ocho, y,per 1;, 
tatdc, á las. cinco, on los ejer 
oicics, predicará nn padre Mif io 
no.ro del Corazón do María. 
Ito$(ij06afl do Cóngora.—A la.* 
Ficto y media, m m do Comum 
dad con maiiiüi slo y bondición 
y & lafi nuevo "y media, misi: 
coral y éXMÍeaciún doctrinal 
por el Sr. Marina. 
Iglesia do Vía ría Reparado 
r a . - A las nueve, misa rezada y 
sermón, quo predi'atá el señor 
Calpona. 
Continúan los cjcrciciofl del 
mor, do Animas en h» iglesias 
anunciadas. 
Adómción Nocturno.—Turno 
Santa Torosa do Jes/ts. 
{Es\e periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
C E L CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albañilrs.—Peones do mano, 
s!. peones sueltc«, C. 
Se necesita. 
Buenos oUcilacs y ayudantes 
dlbaüilcs. 
T U A D U C C I O M E S TÉCNICAS 
' j coüniro ia les ia lemán. fr jn-
oés, itiliano, latín. Traducior 
'mportantes sooiocladea ale-





P r e s t o s como n a d i e . 
S A N O N O F R E , 5|' 
(Esqisina Valverée./ 
L í n e a t i 9 F i l i p i n a 3 
Trece viajo» anuales, arraneando de Liverpool y haoiendo htseÉeálifj de Coruñi , Vigo. 
Lisboa,Cádiz, C irtagona. Valencia, para salir do B.iroelona cada cuatro miérooios, ó uoi: I 
y 31 Enero, 28 Febrero, 27 Marzo, 24 Abril , 22 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, 14 Agoalo, 11 Soptiom-
bre,í) Octubre, 6 Noviombro y 4 Dioiombro; diroot imoiuo jiara Port-Said, Suez, Co;oinbo, 
Singapore. I loTlo y Manila. S lidas do Manila cula ca i lro martes, ó s e a : 23 Enero, 20 Fe-
brero, 19 Marzo,^6 Abri l , U Miyo, 11 Junio, 9 Julio, 6.Agosto, 3 Septiembre, 1 y 29 Ocüibrc, 
2») Noviembre y 24 Diciembre, dire'í'ameiitc pira Siug ipor o, demás esoalis intormedi::» que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viajo para C:tdiz, Lisboi . Santamlor y Liverpool, 
Servioio por transbordo p i ra y de los puorloa do la coau oriental de Aír i c i , do la India, 
fava, Sumatrj, China, J ipón y Auoíralia. 
L í n o a e/s F i o w ~ Y o r * k , C u b a y M ó j S c o 
Servicio meniiinl, saliendo de Genova el 21, do Nápoles oí 23, do Barcelona ol 25. dr> Mala-
ga el 2fl y de Cádiz oí 30, direotamente para New-York, I I i baña, Veraeruz y Tuerto Méjico, 
Kegrofo de Veracru;'. el 27 y de l i i l ibamel 30docadi mes, dircotamonto p ira Now-York, 
Cádiz, Barcelona y Génova. So admito pacaje y carg 1 p a n puortoa dol Pacíílo, oon transbor-
do eu Puono Méjico, nti como p ra T.impico, oon transbordo en Yaraoruz. 
L í n o a d o V o a o z u o í a - O o l o m b i a 
Bervic'o mensual, s .Iicndo do Barcelona el 10, ol 11 do Valencia, el 13 do M.íl'ga, y f'c! 
Cádiz ol 15 de cada mes, dirooiamonto p ira Las Palims, S inta Cruz do Tono •lío, Santa Cruz] 
de la Palma, Puerto Uieo, Puerto Plati (f ¡eultativ.i), liaban 1, Puerto Limón y Colón, de don-l 
desalen loa vapores el 12 do cada iros p ira Sabanilla, Cura?:©. Puerto CaboLo, Ln Guayra, | 
etc. £0 admite pasaje y oarg 1 para Veracru/. y T.impico, oon tr insbordo on Habana. Combinaj 
por el ferrocarril do Pan uná con las Co:np ¡ñíaft-do Navegaoión del Pacíttoo, p ira cuyos pucr j 
tus admito pasajo y oirg i con billetes y conocimienfoa directos. También eMrg 1 para Maraca • 
boy Coro con transbordo en Curasao y para Cumapá, Carúpano y Trinidad ton transbordo 
on Puerto Cabello. 
L í n o a d e B u e n o s A i r e s 
Servicio mensual saliendo aocidcntalmonte de Gévova ol 1, do Barcelona el 8, do Milaga 
el 5 y de Cádiz el 7, diroctamento para Santa Cruz de Tonerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo el viajo do regreso desdo Buenos Aires el día 1 y de Montevideo ol 2, dirocta-
mento para Canarias, Cádiz, Barcelona y Hocideníalmente Génova. Combiu.ioión por trans-
bordo eu Cádiz con lospuonos de Galicia y Norte do España. 
L í n o a d o F o r n a n d o P ó o 
Serv io ío mensual, si l icndo de Barcelona el 2, deVnlonoio el 3, do Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, dircotamento p ira Tánger, Caaiblancj, Mazigán, Las Palraris, Santa Cruz do To-
norife, Santa Cruz de la Paim 1 y pnartos de la oosta occidental do Afric i . 
Regreso de Forn mdo Póo ol 2, haciendo luo escalas de Canarias / do la Poniusuij indica-
das en el viaje do ida. 
L E G Í T I M A S I N G L E S A S 
LAS UNICAS DE DORADO PERIAAAMEJÍTE 
COLCHONES DE MUELLES LEGITIMOS INGLESES 
D P X i^r x si. o ® 
FZPOS V fifiINa, S C A S » FÜWDADA EM 8334 
m 
tontera, 45, pral., de 5 á 8. Sr. Collado. 
w m m i m GE m m m u m v Y PROMQI&C 
H I P O T E C A S 
T E T L I S F O l S r O G - 9 0 ' 7 
EsloByapares admiten oirga on Ins condiciones más f i vonb le j y pisajeroi, á quienes la 
Coiupnñínd i alojamiento muy oó:n ido y ir ito esmerado, como ha acreditado eu su dilatado 
lervioio. Rebij^s á í ami l i r s . Precios convoncionales por oimarotos de lujo. También so 
admite o rga y so expiden pasajes p a n todos los puertos del mundo, servidos por l íneas 
regulares. L a Empresa puedo asegurar las mercaní ías que so embarquen en sus buques 
AVISOS IMPOUTANTKS.—KeJwiJa» e t i l o * l í a t e * «i e e x p o r t a c i ó n . — L a Compañía htoo 
rebajas de 30 por lüO cu ios flotea de detormin idos artículos, do acuerdo oon las vigentes dis-
posiciones para el servicio de Común icaciones uur í t imas , 
K c - r v i c i o * co:HerciaiL>N.—Li Sección qus do os os Sorvioioa tiene os'abioaid i 11 Comp 
ñía so encarga do trabaj ir en Uítramar los muestrarios que leso n entreg ;doa y do la ooio 
eación do los art ículos cuya venta, como cna ¡yo, dosseu hacer loa exp.>rt.;doroj. 
L í n e a d o Q ' eba y M é j i c o 
Servicio mensual á liaban1, Vetacruz y Tampico, saliendo do Bilbio o! 17, de Smlandor 
el 10 y de Coruña el 21, dircoiamento p i r a Habarn, Veraoruí y Tampfeo. SUidaa de Tampio 
el 13, do Veraíruz el 16 y do Habana ol 20 do o ida mea, diroctamento para Coruña y Santan-
der. Se admite pasaje y c i rg t para Costalirme y Paoíiloo, con transbordo en Habana al vapor 
do la linea de Vonezuol i-Colombia. 
Para ostesorviaio vigon rebij s eipeoialos en pasajes do ida y TueUa y también precios 
convencionales para camarotes de lujo. 
L U Z N U E V A 
[ticandescencia por gasolina. Límpnra» portáliles para 
todo servicio de 10 á 500 bujias. Sin «Jor uí Iiiiin»: in-
explcsivas. Catálogo gratis.—la Orden y Cciip.11, S. eu C. 
A T A C i r A , 13 .—MAORin 
Casas Ksw Vork-paris-Gene^e-BuenGS Aires-AAontosdeo 
A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de d e t e c t i v e s 
^ ( A D M I N I S T R A C i Ó í ^ D E P O L I C Í A P R I V A D A ) 
S e r v i c i o Perzeia^e^te d a c i ó n 3 1 B , Qntsrr^cüonaB, 
P e s r i u i s a s j Sw^astí igacSoneB Seca»e ta i i 
P a r t i c u l a r e s ! C&nsulftas á domsciSig. 
M a d r i d : Ú n i c a S u c u r s a l , H o r t a l e z a 42 
B a r c e l o n a : S u c u r s a l , R a m b l a d e j > a n J o s é , 2 8 , p r i n c i p a l 
E 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD ^1 ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candcieros, candelabros, hímparaa, l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas ^ toda clase de 
nsriaa, araíiaa, custodias, c:ílieos, coponoa, 
patenas, ciriales, atriles, sacraa, tabernácu-
los, b.iluustradaa para coroe y presbiterios, 
otcéíoro, etc. 
Imíigenes do talla, cartón piodr.i y pasta 
made/a. 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
piatoadoa. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiondo la úl t ima moda do las artos 
decorativas doméstlc.'.s."' 
f Especialidad on art ículos de fontanorí», 
S e d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a í á l e g o i l u s t r a d o g r a t i s 
f a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d i b u j o s . 
4 
L O T E R I A N U M . 1 4 
Antigua, de Santo Demingo. Su nuevo administrader, 
José Manganera remite ;i provincias y extranjere billetes de 
todos ¡os sorteos y de Navidad. Plaza de Santo Domin-
15, Madrid. 
« 1 I T W mm M estiiur 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los mtíltiples encar-
aos, debido al numeroso é instruido personal. 
H n la correspondsncii: VICENTE TENA, escultor, Valancia. 
F R U T A L E S D E ARAGON 
en Dnroo.i (Ar;igón). Arba. frutales y do adorno, rosales, ele. 
lJid n orláis, á su admor. on D.irooi, y AICÍIÍÍ, 80, 2.°, Madrid 
Ó m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uusorvicio par.i una sola familia y un solo domicilio 
hasta sois psrsonas y 100 kilogramos de equipaje, ti las esta 
clones dol Norto y Mediodía ó viceversa, tres posot.is. 
Inl/oros i í les que viajan no confundir ol despicho que tío 
:;e eat. blocido osta Casa en h cal !e do Alcalá, núm. t3, Gr. Ga-
irouate, con ol despacho de las Compañías, poi- e n c o m r j r s » 
grandes vcnbíjRS en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á . 18 ,—Telé íono 5 . 2 S 3 . 
LÁ V E L A D A E N HONOR \ 
D E M E N É E E Z Y P E L A Y O i _ ̂  
D I S C U R S O S - § í j 
/2/ 
pronunciados por el Sr. Vázquez 
de Mella, padre Zacarías, D. ASe-
{andro Pida» y Man y D- Angel He-
rrera, y teg arfículos da P. Ricardo 
León y P. Pr^rc sco Rcdrígugz: 
fltigftjj Mdt ls en el so^en^ne acto 
que EL DABATE organUó para 
honrar la memoria de! Insano po-
lijrafa, y qug se celabró e i ei {aa-
íro da ia prtncesa.--Magníficos 
- r - H l l 
fotograbado?; 
; s s s s cas g»cg;="= 
x > 2 3 I D JNT Jh . i 
3 m 
Eli EL KIOSüO DE "EL 1111111" ¿ 
di 
1 
G r a n E e l o j e r í a d s P a r í s 
rüENCARRAL. 59, MADRID 
Llamamos lo alen 
eión sobro os'e nuevo 
reloj, quoseguramen-
te sorá aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora íljt do ni> 
che, lo cual se eonsi-
gue con ol mismo sin 
oocesidad do recurrir 
» cerillas, ote. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su osfer.i y ma-
nillas una composi-
t í ón R A D I U M . — Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta htee 
l i gónos años y que 
ooy vale 20 m í l l o n o s 
al Kilo aproximada 
mente, y de.spuéa do 
muclioa esfuerzos y 
Irab.ijos se lu podido 
eons^guír aplicarlo, 
en ínt ima cantidtd, 
sobro 1 is horas y ma 
nillas, quo permiten 
E L P A K T A S T I C O Z ^ T o X 
monto una maravilla 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
r t í ¿ 
E n caj.i níquel con bij«na miquina garantizaJa, caja 
meila extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes^ 3S 
Ln caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración mtistica ó mate 4 0 
En 5 , £ y 8 plazos, respec t ivamente . 
A I con tado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certiñczdos con aumento de 1,50 ptas. 
¡i® 
8 
JOVEN maestro, sin título, .̂ c 
ofrece pura colegio católico 
lecriones k domicilio, familiar 
católicafl. Pocaa pretcnsiones: 
1 igta do Ccrreoe, postal núme-
r D. 001.398. 
Vúlos de M. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
£1 Emporio dé Ventas 
Rogamos á las íamilias de provincias que llegan i Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y «bjetos 
Decerativos. Los hay de todos los gustas y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momente en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de tina baratura inconcebible. Vedlo y OÍ 
convenceréis de esta verdad. 
LEGAHETOS, 3 S . - 3 u o u P 3 a h REYES, 2 9 . 
• A . " V Z £ 3 O 
Miles y miles de «nfeimos curados de anemia, ci;ilic;t. 
debilidad nerviosa, reumatismo, lumbago, irícritis, etcéte-
ra, etc. proclamen el éxito del Manipulse. Demostración 
gratuita. Venta: M o n f i s r a , 53, e n i r a s u s l o . 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
Q Ü I I T r á R U I S D E G A U N A ViTORiñ 
FABRICA 
üi!s Píllíjans, n i n . 4. 
Ttiérono, núm. i.034 
A D R 1 D 
A L M A C E N E S 
Caüa u • Atocha, víwlí 85. 
Teléfono, núm. 3.87G 
Envolturas con 7 prendes pora niños , por 3.5& 
I Franelas para vcfitidos, pur , • 0,3» 
Ricos mantones do lana, por . . . 4,60 
Camisas do frnnob par:: caballero, por J ,M 
iSml^ieVo^^^ l'.oSl AGENCIA GENERAL PE PUBLIC .ü 
ÍM inir.s buen tamaño, p i r 0,75] ¡ Grandes descuentos.. 
i S b ^ n ^ ^ ¡ P r o p i e t a r i o : S e b a s t i á n B o r r e g u e r o S a c r i s t á n 
Chalocos do li.iyona, por 1.26 Anuncios directos. Anuncios de todas clnsos en IOJ t n n 
'To ni; ihis do pur.i 'ana yór ojee . 'v í s . Tari fas económicas y combinadas. No.icias. Uoolamos, 
;A1.MACK>KH i»t; I .A v i ' F H T A n^<. HtM., 15. K n T c s t n m m .'Art culos industriales. Esquelas de defunción, do 
( inr i» . í»íti;ci<».«» S - Í J O K . - I ; S B'RAI>A I . IMUE aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
d e v a p o r e s t p a s a t i á 
p a r a e l B r a s i l ^ l a A r g e n t i n a 
p r ó x i m a s s a l i d a s P A ^ A S A M T O S y B I S E N O S A l f í E S 
DE LOS GRANDIOSOS P A p T E S l íá l iAHOS (SALVO GÁHCELaGIÓN 7 Um\úñ) 
E l día 25 do Octubre 
" S i E N A " C c l o b l e h é l i c e ^ . 
E l d í a 8 de Noviembre 
" R A V E N N A " 
A d m i t e n p a s a j e r o s d e C á m a r a y d e t e r c e r a c l a s e . 
Es¡Uss m a p O & B i í k n o Biaviortan e n 9a ts^auessa « í á s quo d© U á 82 d í a s . 
Trato inmejorable, alLiinbi.Mdo e l éc t r i co , p i n y carne fresca y v ino todo el viajo. Comida 
Abundan t í s ima , méd ico , medicinas y onftunnoiña, g r a t i s Telégi-afo Marconi . No se necesita 
documento alguno para el a i ñ b ^ f q u >. excejWrtia.ndo la c é d u l a personal. 
Puede reservarse la cabida con a iu i upaoilft^ d i r i g i é n d o s e n o s por carta ó telegrama, que 
ge c o n t e s t a r á cu el mismo d í a de sn recibo. 
Para r.ás iníorrass, aGildasi á J u a n O & r r a r a é H i j o s » — A C r E N T E S 
T E I T A D E P R O D U C T O S 
Los Sindicatos a g r í c o l a s de la provincia de 
i ;;l"ncia ofrecen sus productos, que son ce 
Ireales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F s í i s r a c i Q n CatéSicí í» 
&g¡a»ñr,isa de Ea P ^ o v É i t C Í a , C í r c u i o C a 
' ^ ' v : . : * . P c r . f e í l - c s a -
Y L Á R O S A R I O 
G R A H f Á B R I C f i D E J A B O H E S 
C O m U r l E S V F I H O S P E R p Ü J V I f l D O S 
^ E l R e y del Tocador — . 
Kspocialidad en sgms do tocador Kminnera, 
D |v lna« F lor ida , Ke ina <(« Jf u n t a ñ a ; extractos 
superfinos para el pañuelo, y en toda claao de 
perfumería. 
P E R E D A Y COMPAÑIA 
i a SAHTANDSR i i 
novenario 
y aniversario, fiuanso l a n í a s grat 
G r a n C a r s ^ r o de C o i o c a c i o n a s p o r pubSic idad 
FUENCARRAL, 30, l.0.~MADRID 
SEÑORA distinRiiidft. Se 
ofi-oco para acompañar niüos ó 
wiñor.tas. Rnzán 6 iníormc.0. 
¡ilazii <7ol Puento do Bcgovia, 
1, principal. 
S A C E R D O T E joven, buen.. 
en ri era, práctico en pi opnvar 
jóvenes do segunda cnscfianzii, 
ofiV'wao como cíipellán particu-
lar, ediicnr nifioé ó cargo aná-
logo. Ra^ún cu esta Admitns 
tración. 
P O R T E R I A Kolicita mntri-
inonio. Pinza Vieja do Cliam 
bcrí, kiosco do pciiódicoe. 
O F R E C E S E como pnsnnto 
práctico, católico. Inmejorables 
antecedentes. Razón, Silva, 41, 
principal dorocha. 
JOVEN inBtruído, buena 1<J 
t r i ó inmejorables '.cfcrcnciaí. 
prAct.'Cü o.n d comercio y oíiei-
nan, BO ofreco. 
H.inlingo, 7 y 9, 'e cero de 
rocha. 
OHDENANZA ofrécese joven 
bneu.is i-3Ícrencia8. San Sebas-
tián 2, pn ja re ría. 
O F R E C E S E pura eseribirn 
te. onjenanza ó conserje, E. 
Outii'ricK. Tonecilla del Ijeal, 
20, 3.°, A. 
E M P L E A D O joven con va 
rioe añoe de práctica en Admi 
nifitración, ofrece sus fcrvicios. 
Jacomctrczo, 29, 2.°. 
~ P R O F E S O R FRANCES^"doce 
aflos práctica, método rápido, 
ofréceBC domicilio ó on casa. Es-
pwidlUad niños. Explicaría en 
Colegio ó Academia: Corredora 
Baja, 27, 2.' izquierdo. P. S. M. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da leccioueb 
de primera y segunda <nscfu;v 
á domicilio. Razón, Fríccipc, 
7, principal. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y joven, ofrícese para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir á 
María Osorio, San Marcos, 30. 
2* izquierda. 
PARA ti.ulncciones fen i-^rtii 
guía, fnncés, español, para co-
rrección do pruebas tipográfi-
iaH, administrador ó empleado 
d) coníianza, etc., ofrécese nn 
t xtr.uijt ro católico y con buenas 
nkroüf ias. 
Razón en el kiosco do EL 
Or-BATE, callo Alcalá, 
C A B A L L E R O inmejorablea 
Bf( rciicias, con práctica detída 
¡ÓycD, <lo sorvicio en c.'̂ safl gian-
fos', so ofiwo para M*a aná-
'OJÍU, consergoría ó ndminittav 
íión. Roferencias: Duque do 
Lina, 5 y 7, 2.*, izquierda. 
• I< I, • -t 
SEÑORA católica, mstniída, 
;o ofreco para ama du gobierno, 
üa/óu cu esta Admiimtraejón. 
SEÑORA católica, instruida, 
so ofrece para acompañar Beño-
ra 6 señen ta. Razón on t«fcft Ad< 
ministración. 
JOVEN diez y seis'fflQoL ,ooa 
buena letra y cfcribiondo & 
máquina, ofrécese para e«cri-l i 
bien te en horas mebe. P<xna 
!)!<itensionos. Lista'COITCOP, poek 
tal número 6C2.373. 
MATRIMONIO, ^licita por-
tería, buenos infonmiw. Conti-
nun ión do Jorge Juan, 72,- so-
lar, i, 
JOVEW, de pueblo, cê n \ f w 
.••Si«-ncirs i.frémn de friiw 
K> ó cargo análoso. Raaoo ¡ Au-
x\\->{>. Fi$raea>a, 16, primero. 
OFRECEN TRABAJO 
E X T R A N J E R O cnlólico, pro-
ÍOBOC idiomas, ro neocKila. Aca-
lemia Central, Cruz, 30. 
E D I T ü n so necesita paro un 
rn/todo do Lcétuxa artística, ea 
cuatro libros. I . TiCctura m'jci-
nica. I I . Lectura do la cláusu-
la I I I . Lectura do compc«icu> 
nos en prosa. IV. Lectura de 
•"omposiciories en verso, fiiri4 
gii-so á D. J . Villalta, director 
leí- Colegio t L a Educación», 
M. núvar (Alicante). 
" R E P R E S E N T A N T E S ncti-
vos y con buenas referencias sa 
necesitan ftara la venia y do-
pósito do un específico. Dirijan* 
so al Laboratorio do O. R 
Chorro, Elcho. 
PROPAGAN DISTAS p a r a 
atuuto industrial, con práctica 
y buenas referencias, so necesi-
tan. Hazón en la Administra» 
ción do E L D E B A T E . 
P R O F E S O R A do solfeo y 
piano, so ofrece para dar Ice-
ciónos on-su casa y á domicilio. 
Cardenal Cisncros, 42, S."" 
derecha. 
NOTA.—Advertimos á fas nu. 
morosísimas personas ouc nos re» 
mitán anuncios para esta sec-
ción quo en cll.i solo tíJromor 
N E C E S I T A N portería ^iTrojcuenta ,,e ,as ofertas y deman-
é hija, do 30 afios, viuda. R.izóri: 
Reloj, 2 y 4, 8.' derecha. 
J O V E N , f-abiondo francésí 
buenas referencias, desea colo-
éacián rn oficinas. J. R. Caste-
llana, 8. 
S A C E R D O T E 37 años, ofrece 
servicios en provincias ó en ¿1 
«xtranjero, como profesor, ca-
pel I án particular ó cargo com 
i;n.tiblo dignidad. 
Infonnes en osta Adminis 
tración. 
F A L T A N aprendió*; d<̂  <l i 
uista con buenos refenrncios. S j 
ptofeiirán nuevos en el oficio. 
Santa Teresa, primero, cbalm* 
das de «traiiajo». 
PIANOS Y A N G E L U S . Coin-
n^turas garantizadas baratí 
simas, por constructor italiana 
Buona afinación, 2 pesetas. Doc-
c¡)gaño,^23, cordonería. 
E M P L E A D O por oposición. 
% añoe do edad, ocuparía ho 
ras Iii)rcf!, modesta rctribucióu. 
Dirigirso por escrito: A. Moli 
nolli, oficial do Cerreos, Madrid 
O F I C I A L retirado so ofre 
para acompañar niños ó pcrsoui 
imrxxlida. Lista do Correos, cé 
dula 173. 
CÜ8TURERA iría á trabajar 
á las casas. María Casado, ca-
lle do Scgovia, 5, IVnadería 
OFICIAL" de ' Imrlíro, bnc^ 
ñas lefcrencias, derea . coloca 
ción on Madrid. Rnzón: José 
López Martínez, Lumbre, 1.— 
HeJlín. 
PROFESOR católico de pri 
mora enseflansm, cor» inmejora 
bles referencias, so ofrece á fn 
ni i fia católica, para educar ni 
ños, oficina ó oeci-ctario parti 
ular. Fernando do 'a Torre.— 
Recinto dol MipiVlromo. 
Qiterem.s una Jauta de 
Casa. M a r i u . 
üLas tiene como pala 
cios desde 60 céntimos!! 
Utensilios decocina irrom-
pibles, especiales de esta 
Casa. Baterías completas, 
á 58 pesetas.'Máquinas de 
hacer café á 60 céntimos. 
Filtros para agua. Calefac-
ción por petróleo. Calen-
tapies y calientamiinos, de 
agua, alcohol, mariposa; 
electricidad, aceite y bra-
sa, desde una peseta. 
Precios fijos baratos. 
Marín, 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri. (lOjo!) 
Unicamente 
CAPAS CRISTIAfíAR 
E n oachimir. ottoman, da-
maico, piqué, nansouk, 11-
borty.piel aedii, moaalin», 
soda lavable. Precios iiti 
compeitncia. <;ASA 
I I . JENIIAI .DA. l ' i ' U JO 
P / d e l Progreso, 16,Madrid 
C A B A L L E R O con título acá-
ilnnico, casado y con hijon, 
s(>Iicita colocación. Razónr^So-
Oor cura pÚBroco do Talavcra la 
Vieja (Cáceres.) 
¿ R é u m á l i c o 8 ? 
E l Bálsamo Victoria, com 
puesto oon Meeot&n, Metilo, 
Alcanfor, Cocaina y Mcnioi, 
cura en el acto los doloree más 
agudos. 2 pts. Victoria 8 Madrid 
Ofertas y. demanilas 
(En esta sección insertaremos 
gratuitamente todas las ofer 
tas y demandas de trabajo, 
que se nos envíen, redac-
tadas en forma b.'Gv; ' 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
O F R E C E S E joven poseyen-
do conocimientos taquigráficos 
eabiendo escribir á máquina. 
Razón, puesto do flores do ia 
igkeia de San Sebastián. 
COLOCACION solicita seño, 
ra onicndida on todos los queha-
ceres do una caía. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasea, 11, po-' 
tio, B. 
S A C E R D O T E joven, so ofre-
ce para aeompañar niñofl, es 
entono particular ó cargo aná-
logo, propio digoi(bu]; Razón 
Fuencnrral, 1G2, portería. 
PERSONA cristiana, do oin 
coción y con carrera, ^uo hoy 
se baila on la desgracia, suplica 
para un hijo quo tieno die;; y 
sieto años, ó instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra 
KÓn: Fuencurral, 139, 2.*, de 
recba. 
J O V E N honrado, FO ofrece 
para el comercio ú otra cía.'* 
do empleo. Razón: Miiia«. rr, 
1.*, izquierda. 
J O V E N , pMtyeftdo conoci-
miontoe teórico-prácticcfl do to-
nrdun'a do libros, ofreco sus ser-
vicii». Inmejorahlos referencias. 
Razón: el reverendo padio guar-
dián do padres Capuchinos do 
JOSÚIJ, do esta Cwlo. 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
i : S P A ^ O L . - A ln« 9 . - D e n 
•lu.in Tenorio. i 
A las 4 y 1/2.—Don Juan T«y 
IKUio. 
O M i l D I A . - A laá 9 y 1/4.-
•iinmy Siiinscn. 
A las i y 1/2.—La Divinar 
Pix.videncia. 
iiAHA.—A las 9 y 1/2 feenci^ 
lia}.—I;a fainiiia <io la Helo, 
ó el casado cosa limero. -A 
• laa 10 y 1/2 (d(J)l. ). 4H ataid 
do Buridáu (tns ai t(;H). 
A las i y 1/2.—El onno de Bu-
ridán (tres n c í m ) y l>a fami-̂  
lia do la Solo, ó el condo cat» 
quiero. 
C E R V A X T K S . - A bis 10 (sen-
cilla).—La nitotinn.- A l a s U 
(doblo).-Las ccxsas do la vida 
(des actoa). 
A las 4 y 1/2.—Canción do cuna 
(dos iictosL—Las ccfiaa do la 
vida (dos actos). 
< O M I C O . - A las 4 (doble).-
M.MV-'L i,H« U h n netos).— 
A las 6 (doblo).—Lances da 
.uno y cit&do (dos actoe),—A' 
l;w 9 <d<>blo).—J^ncwi de amaf 
y criado (dos artes). -A iaa 
11 (doblo).—La Maiy-Tomo* 
(<lo3 acto?). • • 
t l O L I S L O n i P i l R l A l . (Con. 
eepcK'm . Joióuima., H). —Do 
. 12 6 1.—^último con regar' 
k s . - A las 3 y l / l . - P o l í c i i . 
lus.ryA las 4.—San Rulino, 
niári iv . -A IP.S 5 («rpcciaD.-w 
f̂ n. ley del ni mido. A las 
. 1 y 1/2 (especia]j, (ionio y 
fi^riira.—A lia tí y l / 2 . - P a 
linda.*.-A las 9 y 1(T.̂ mn 
Rufino, mártir.—A las 10 y I / * 
í<social) .—El genio alecio. 
i-. X . W K N T E . - A las 12.-
''i-íiu mntinéc infaníH, con 
(B&Útí do ii!gur!< s*.—De 3 y 
1/2 á 12 y 1/2.--Secciones do 
cinomatógrato. — Todos 1 o s 
fltüá estréiiófe. 
L S T A N Q U E GRANDE DEL 
rWTíRO .-Todo los días, de 
(1 de la mañana hasta am> 
c'iC'Cido, pintorescos paseos 
• vapores, canoas, tenderas 
y bicicletas ncuálicns y bar 
cas do remo y vela. 
Los domingos gran rifa do ja< 
pintos.—Precios muy modo-
radoe. 
15ECIIEO D E SALAMANCA 
(Ideal Polístilo. Villanuova, 
28) .—Patines. — Sección con. 
tinua do cinorantógrafo.—Bar. 
Patissorío.—Martoa y viernoa 
Jo moda.—Jueves, carreras da 
cintas.—Abierto do 10 á 1 y. 
do 3 * 8. 
FRONTON CÉNTHA'TÍ. - A Ja* 
! l'nUK i- jK-íul,,, á :,() (ÍUX-
tce, á pala.—Imurgui y A^ui-
, "v. rojos, coiili-a IVi- 'a (mo-
ñor), Altubo y Es|*i.ii.-i, a/.u-
les.—Segnndp p a r t i d - a 50 
tantos, ^! cc*ta. — Claudia y 
Machín, rojo;;, contra Klola y 
Aniedillo, azukw. 
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